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A Ñ O  V .  N i i n i .  1 .4 2 1
LA FABRIL MALAGUEÑA£j& l í 'á b r ic a  d e  m o s a ic o s  h id r á u l ic o s  m á s  a n t ig u a  d e  A n d a lu c í a  y  d e  m a ­y o r  é x p o r í a c id n
DE
José Hidalgo EspildoraBaldosas de alto y bajo relieve para ornamen­tación, iralíadónes á mármoles.Fabrícadón de toda dase de objetos de piedra wiiiRda! y granito.Depósito de cemente poítland y cales hidrau-licBStSe recomienda al público no confunda mis artí­culos patentados, con otras imitaciones hechas por algunos fabricantes, los cüales distan mucho en belleza, calidad y colorido.Pidanse catálogos ilustrados.Exposición Marqués de Larlos, I2,y Fábrica Puerto, 7.--MÁLAQA. '
WT S u t f e v l p e i o i iMálaga: un mes 1 pia.—Provincias: 4  pías, trlmestré Extranjero: 9  pías, trimestre.—Número suelto 5  céntimos
B I A M I O  M E F U B L I O A M O
anuncios: según tarifa y a PREaOS CONVENCIONALB»,
Pago antteipado.T E L É F O N O  N t J M E R O  1 4 8 . 
IMiniil, IBIIIimillllii I fALliISU; lism iuiüi.
M Á L A G AD O M I N G O  2 2  S E P T I E M B R E  1 0 0 ^
ESTEVEvS ñeGíbidas las novedades para inviernoe i i  P a A e p íaGRANADA 21 W
E sta b le @ iiH L Í@ iito  d@
leoríi airiiiiico-iA  forciori y  sólo por mor de la negra hon­rilla, continúa £■/ Cronista su intermitente y laboriosa polém ica con nosotros, sostenien­do con tesón, digno de m ejor causa, la  pe­regrina y  disolvente teoría de que por el sólo hecho de ser republicanos estamos obligados á todo ,trance y en toda ocasión á  censurar á  los alcaldes y  á las autori­dades m onárquicas, y  queriendo deducir d é lo  que hem os hecho ahora una' inconse­cuencia de nuestra conducta, por que en otras ocasiones eensuram os al alcalde y  4 sus inspiradores y  ahora, con m otivo de la devolución de la fianza de consuntos,, los hemos áplaudido, _C on  cuatro p alabras, de una lógica aj' alcance ¿ e  todas las fortunas, vam os á des- tnv.r ese arguitiéñtó sin báse, del colega.E n  esto que hem os hecho; nadie qué¿Vea serena é im parcialm ente la  cuestión, .piiede hallar la  menor inconsecuencia por nuestra parte. E n el orden político, en lo q i^  afecta á  las ideas, som os contrarios, adversarios para m ejor expresar el concepto-^de todos los nionárquicos; pero ajparte, de esq, en la v id a de relación local, en lo refiere á los actos, hechos y  á la c o n d u ce  de los al­caldes y  autoridades de la  m o |arq u ía , claro es que tenemos que juzgarlos^coníó aquéllos sean ó com o á nosotros nos^areÉcall
Castaño
d e l  R e m o  y  E x t r a n j e r o s  d eC o m p a ñ i a  4 1
Frente á Pozos DulcesG ^ é i & e p o s  Á  p r a o i o s
m u y pediieidosTBOBaHiMÉi
UTOLEDINA
JOSÉ RED1NG.--MÁLAGA
' i GRAN Y CUCHILLERÍAL a  casa c|ié m ás surtido presenta en Escopetas finas^ Rew olvers de todas d ases,P isto rás autom áticas, Rifleá, T ercerolas, B astones esco­petas, Bastoi|es rew olvers, A rm as de salón, y  escopetas autom áticas de repetición B row ning. ~ Com pleto surtido en cuch illería fina, cortaplu- mas,^ navajas! puñales, m achetes, estoques, e u c h illjs  de monte, navajas de afeitar, tijeras:para sasttes, artículos de gim n asia  y  accesorios para c a z a d o r e s .-^ IM P O R T A N T E : T o d a s la s arm as que vende está casa llevan sus m arcas de prueba y  son garan tizadas b alo  todos conceptos' V  c ^ S . — ; t o d . a a  p a r t e s
besadas Con la siguiente cita de nuestro perió­dico:«De arriba abaioj todos pidéfi bll Éspaña la paz. Laópi'nióft üé Costa es compartida por iá nilción entera. (E l  P o Fü l a r ,  M álaga 27 de A ^ s t o d e  ^/ Y  añade: «El concepto del reputado diario republicano pide alguna aclaración, y  ños* otros podemos darla,acudiendo á nuestros per­sonales recuerdos, á loa escritos .del propios Costa, á lo que éste acaba de decirnos, abor­dado otra vez por El Pibagortano.* Agradecemos mucho la referencia que el ilustrado comentarista de los trabajos del se- -Sr. Costa hace de nuestros escritos, y  nos sa­tisface grandemente qué una frase nuestra ha­ya SerVmo para dar á conocer sus opiniones acerca del importante problema marroquí.
úo/a(j¡oraúión especial de EL POPULAR C R é N I Ó A  ^
Madrid en PraviiLlegué á Pravia en ocasión oportuna. La , béüá ciudad ástuHáriá-^si nO es ciudad méíece 5i un alcalde de esoá Yjea!iza gASíiQneS |:serior-ardíá en fiestas y  regocijos. Aquel día adm inistrativas que sean ihaias, ó que por i había llegado á su tierriña natal, el presidente tales las reputem os, habrem os de com batir- ! del pentro Asturiano de Ja  H a b ^ a , don Juaíi le y  censurarle, cuál siempre ió hemos h e -}Dances Cqndé, y  lo sh ijó s .d e  Právia estaban«rtalcM. cantos de orfeones,contrario, lleva á cabo cua ju te  ^que sea beneficiosa a los intereses públicos, :ción'de forasteros y vecinos. Los iridíanoste- ó que asíanos parezca, ó que esté de acuerdo] grqpos, buscando, .con ansia, loscon lo que nosotros pensemos ¿por qpe no y colorido, quehem os de ap laud ir^ ? ' fpresáncíám n de jóven̂ ^̂ ^ antes de embarcar¿ E s  que cree el colega que nuestra c u a li- ’ para lá otra banda del Océano. L o s  muchachos dad de republicanos lío s e?time de tudo iréduebraban á sus pasadas,presentes ó futu: as principio de reQtitud y ju sticia? ,Si así 0I neriódico conservador Io ^TdcIíIss  dcl clÍ3 siguiente* Algunas burguesás de afectado empábué, hablaban cbn sen e- ¿qué deja para aquellos a |,nienes se taepa tiesura, no olvidando su categona, ante de caer eri las exageraciones y en los t j^s turbas plebeyas y aldeanas, mo.s de Ja denjagogiá? Conforme avanzaba la. noche, la animaciónEsto del ápláusó ó la eensüra á las per-^ y ¿j bullició eran mayores. El arco de luces sonas constituidas en autoridad, ó que Je s -  elevado por Pravia á su hijo predilecto, brñia- empefláñ cargos púbiícos, es puramente, cir- bja como úna constelación, c o a  sus letras rójas CÜhstancisl y n o  sistem ático, como parece y  gualdas. Los orfeonistas av ilesin o s,, <lcíender m  Cronista, s u s  teorías, áho- d S a l é o l i a i ^rá P® ternura, formaban original contraste con lá á l-y en que á falta de otras r a z o n a  y  a rg u ^  . I cañoneo de los fiiégos de artificiomentos .de m ás peso é im portancia, apela bombas, ilum iáados-castillejosesas vulgaridades, impropiad dé su signifi-> _ q y e e n  un ángulo de la explanada caüsabáh caciófl política. [la delicia de los rapaces dé ámbós séxos.- • .-íCierto es que en otras ocasiones, en  m u- No conociendo á nádie,’ refugíeme en lachas, hemos censurádo y atacado al alcaide puerta de un café, donde un y  que ahora le hemos aplaudido, déféndién-| melancólico, miraba el bullicio, cáda vez más.dolé. tiene esto ,qq„jcroágmremos haciendo, ajustando n u ^ tr a  _ a c iH  hora de expansión. Charlamos mucho,tud á los actos que aquél realice., Y  esto n o , iluminada. Preguntéle su opiniónprobará otra cosa m ás que nuestra im p ar-, sobre aquellos festejós, y  me dljo a s i : ’ clalidad y la  rectitud- en q u e inspiram os] _ .B a n c e s  se lo m erecetodq.No hay unpra- nuestras eatnpáñas. |vianb que no le deba algún favor aquí; en M a -Antes censuram os al alcalde por algún dnd y en la Habana, ha sido la providencia acto oue realizara que nosotros con cep tu á-1 de sus CGférráhébs.^Qepto y  aplaudo, por tan- ramos oeriutiicial para los intereses locales; tp, esos regocijos que presenciamos y , sin a h l a  le a p C d L T p o r ,l » s o l u c t ó  una hora da .n ten s,tro juicio acertada, que ha dado á  lo de la . ¿ijpor qué? V oy á décíTselo. Háce treinta y fianza de consum os, y luego le cinco años, abandoné mi tierra, y  me fu iáá censurar por cualquier otra determinación ^ y e n o s  Aires. A llí luché, batallé, gané, dinero; que adopte que sea ó nos parezca arbitraria años de fatigas, de crisis^ de encarni-p ilegal jzád a pelea pd r la fortuna, recordaba á mi tie-;O iié  inconsecuencia política hay ni h á - , rriña, á mis valles y  á mis montañas; y  su re-* cuefdb me infündia ánimos para vencer á la adt versidad.
El valor de las oaballerías ahogadas calculóse en 2D.000 ducados. Las pérdidas causadas por la i‘nun=- daciéu ascendieron á más de seis millones de rea- 
lé§.Él réy Felipe IV otorgó á la ciudad diez y seis rail ducados. Esta suma fué origen dé i^¡deucia% entregos Regidores perpetuos. LfnoS prétendian aplicar la cantidad) á indemnizar en parte las pér­didas ocasionadas por la inundación. Otros, .ios niás, créian interpretar mejor el espíritu de S, M. destinando los, 16.000 ducados á poner, en práctica up medio que librase á Malagade tan terrible inun­daciones.Así convenido se encargó y designó á D. Fran­cisco Jiménez de Audábicia (que en el mismo año de 166Í escribió una relación referente á las inun­daciones de Málaga y sus remedios) para que exa- niirtáse 163 proyectos qué se presentaran. La nia- yóría opinó cómo imprescindible ía desviación dgl Quadai'medina. El proyecto que obtuvo' mejor aco­gida fué aquel en que se evidenciaba la convenien­cia de desviar el rio por detrás de la Trinidad, im­pulsando las aguas hacia las playas de San Andrés Proyecto que no sabemos porquA no se llevarla á cabo,pues sobre eso no dan ninguiía lucios cronis­tas de aquel tiempo.El rey Felipe IV, por real cédula de 25 de Oet,u- brede 1661,mandó que la ciudad le diese cuenta de los dañes sufridos.La ciudad le respondió con unarelacióa que es­tá impresa y citan Medina Conde, Barbán,Morejón y Díaz de Escovar.
Narciso Díaz de Escovar.(Cronista de la  Pi;oviuda.)
Qgarrao en Asturias, y  no en G ijón y  en Ovie-- dó, ciudad modernísima la primera, y  remoza- tíá la segunda, donde hay cosmopolitismo y europeización, é industrias dirigidas jíor ex- tranjéros', sino eh Pravia, la perla deíN alón, la villa netamente asturiana, Ja , de los recuer- dbs y tradiciones, la cantáda por el ppefa 6a- 6&, Teodoto Cuesta, la que conservaba, cuan- db yo rae fu i, el pTÍvileg,iq d e ja  «Danza pri­ma» , el baile regional por exceléhcia.»Calláróri' tóriíboffIés-, pántiéros y  gaitas. Y  a los pocos moraentos, íá chafahga com'énzó átocar eftán god éi/iay 'p ay .; ^bailé'ébtne.hzb. T a s  parejas, muy unidas, se estrechaban á cada, vuelta, embriagadas ba­jó la  noche plácida, olvidando la antigua ho- 'nestidad_de >us danzas, en las que pueblos ’énteros, todos los bailarines agarrados de ¡os dedos pequeños, avanzaban y  retrocedían un páso, cantando, coii rítmica cadencia:
Señor San Pedru 
Quieru vestir los calzones 
Pe la cabeza é, non pueda — ¡Hace siete Itístfos,la Darízá Prima! ¡Aho^ ra, él agarrao!-^murmuró el indiano en­jugándose una lágrima.Y  se metió en el café, mientras fuera, con gran regocijo; de la multitud, seguía tocahdo la charanga el famoso número de El Perro Chico: 
Las muchachas que son de Manila 
Llevan kieriipn en la maño un Pay-Pay F a b i á n  VIDAL.O viedo, Septiembre 1907.
localidad, remitiéndonos una copia autorizada del’nlismo, con el fin de que en su día puedan hacerse las oportunas comprobaciones.No abriga esta Junta confianza alguna en la sinceridad de los propósitos del actual G o ­bierno respecto á la reforma electoral, ni creé que los qué hayan de sucederle dentro del ré­gimen vigente mej erarán nuestras viciadas cos­tumbres poliíicás, ni respetarán leyes,que se conculcan apenas se promulgan. No siente tampoco esta Junta entusiasmo por la  lucha electoral,ni espera del ejercicio del derecho del
Sociedad EoónémicaAnteanoche se reunió en junta general ordi­naria la Sociedad Económica de Am igos del País bajo la presidencia del Sr. Góm ez Chaix, asistiéndolos Sres. Fernández y García, C a- margo, Rivera Valentín, Góm ez O lalla, G a g e l, Acosta, Cañizares, Vilchez, Solano Riítwagenj Campuzano, Rob’es Ramirez (D . Antonio), Zazo Escudero, Ponce de León Correa, Cote­lo (D . W enceslao), Caracue! (D . Em iquejj S a  las Garrido, V ega de! C is ííiio , Zazo Moreno; Jiménez Cuenca Bonisía, Hurtado Sancho y oíros señores,^  actuando de secretario el se­ñor Gallardo (Jalero.Fueron admitidos Como .socios de número don José Molina Burgo.s, don Juan López Tor­nero, don Antonio Mancilla Bravo, don Rafael Carmona Hurtado, cloií Francisco Díaz Góm ez, don Rafael González Urbano, don Pedfb Aifa-
tear una matrícula en dicho establecimiento de enseñanza á una- alumna pobre.Trátase á continuación de! proyecto de ce­lebrar una gran Exposición regional en 1908, recordando el Sr . Góm ez C h aix que el pensa­miento'no era nuevo, pues en Febrero 1893 en una moción que presentóse á la Económ ica, la corporación hubo de aprobarlo, sin que enton­ces se desistiera de su realización, sino que­dará aplazado hasta más favorable oportuni- dad.El 'Sr. Rivera Valentín manifestó que la nue­va Exposición debía intentarse como demos­tración de las fuerzas y energías productoras de Andalucía haciéndose un llamamiento á to­dos los elementos, corporaciones y clases de la región para que presten su concurso.Se adhirieron á la idea los Sres. Fernández y G arcía, Cañizares y  oíros señores, coinci­diendo todos e » la s  ventajas que reportaría una Exposición regional, -Para estudiar el proyecto nombróse una co­misión compuesta de don Francisco Rivera V a ­lentín, don Antonio Fernández y G arcía , don José Ramós Pow er, don José M ,”" Cañizares, dbíi Eduardo Góm ez O lalla, don Jo s é  N agel Disdier, don Enrique Laza, don Ricardo G a ­llardo Calero, don Ramón Ruiz M ussio, don Rogelio Z a zo , dein José Ponce de León, clon Enrique Caracuel, don Salvador Salas Garrido y  don Enriqué Vilchez Góm ez.Esta comisión com enzaiá inmediatamente sus trabajos, celebrando la primera reunión el próximó jueves 26 del actual á las ocho y media de ia noche en el local de la  Económ ica.
b ráen  eso? , x 1 iE sta es y tiene que ser precisáitiérfte Ja  la-, bor de la  prensa en los asuntos^ ;loca|es de interés público general, apártenlas id^as, p o­líticas que el periódico siisteptq?Según la teoría de E l Cronista, si m añana el a iS ld e  sacara dé sü rábéza un gran? pro­yecto econórnicd-adniinisti'ativo .que resol­viera el conflicto m únlcípal, ó si eL G o b er-dor apelara á un recurso hábil y eficaz paraacabar de una vez con la  inm oralidad que corroe las extrañas dé la poblaci(5ii_,nosotro8 no podem os ni debem os aplaudirlos por que ellos son nionárquicos y  nosotros repu­blicanos. . iM nghificás ideas! ¡Buen modo de entender la política! - 1.N o so tro f ia entendem os de. o tr a  m odo, y todo el mundo que razone y  piense lo en­tiende lo'm ism o; com o tam bién, á pesar de todo, CTéemos que lo  entiende E t Cwnista,
»Ño olvidaba un momento mi parroquia, el pueblecillo donde nací, la provincia querida, siempre 'tan bella y  llena desencantos para s.us hijos. Y  entre^el trajín perpetuo de la urbe bo^ naerense, entre aquella febrilidad de un pueblo jóvén, donde todas las audacias, pusicrantsu fermento, tenía siempre presente, y  me bastan bá cerrar los ojos para ,verlos, las brañas y  co­llados, foces y  escobios, Harones y  vegas 
golfos y playas.de mi Asturias.»He vuelto; viejo, como vuelve á la  casa paternal, el hijo pródigo, sediento de amor, desea ido enlazar su vida al cabo roto por la emigración prolongada. He vuelto rico, con salud escasa, pero con el alma siempre joven ' »Y  no he reconocido á mi Asturias, la de mi niñez y adolescencia, la tranquila y  mansa, la inocente y casi bíblica. En mis tiempos, los que no emigraban, pasaban sus horas en sus vallas y prados, y bién fas invertían en J a  es ■ désíióje del m aíz, cenando, en las
compromiso de honor que nuestro Párüdó ño ¡ p [¿se  cuénta dei falíecimiento del antiguo puede ni debe rehuir, e! de afjfovech.ar las i Enrique Pérez Lirio, consignándosepresentes circunstancias para hacer una nueva i crjn este motivo ■ eT prófunóó'sentimiento de la y vigorosa demostración de las fuerzas y del|j,Qj,pQ5.g(,j5f,̂  q^g ge acordó comunicar á la res- arraigo que íénemos en el' país, y ,en este así como dartido la Junta Próvinciai, en cuyo nombre nqs| gi pégame á  los socios don Emilio Oliv'a y
üh que ' fozaVa óexcepto en está ocasión en que parece na- noches dé la raontañá, la garulla remo-.................................. '. .̂--1- - - Qcupándolas,..al llarbeFberdido toda nóción de lógicav/Y es lo m is. importante á qjie por hoy he­mos de replicar..Por lo d e m á s, com o el articulo que ayer nos dedica viene con im día de retraso y  en él, aparte lo rebatido, no hace^«^^^ 7 ^ ,ver sobre el gastado y  caprichoso tem a d e! las extrañas inspiraciones, fantasías del colega, y come) nuestro último árticulo que no ha tenido tiempo de contestar, dejam os, aquí
jada con jarros de sidra, . , .de la lumbre, oyendo los cuentos del ataño y  
les bruxes, ó escuchando; temerosos, la caJíJa del urbajo, el gruñir d e jo s  gochos en étéií-' b il,.y  el gojpé de los mazaprlas, que espanta­ban á las fieras, en los maizales altísimos.' * He visto, sí, en las parroquias léjanas,mon­tes arriba, más que en los valles, á las rapazas que turbaran mis primeros sueños,de adoles­cente, la ferrada en la cabeza, su sayuelo, su. " I dengue, sus arrecaes, y sus madreñes, fbrman- do el vestido tradicional, sin el que, segura-
Vida republicanaAnts^hoche celebró sesién la Comisión Eje­cutiva dé la Junta Provincial de Unión Repu­blicana, asistiendo el presidente don Pedro Góinez C h aix , los vocales don Eduardo G ó ­
mez O lalla, don Joaquín Soláno Rittwagen y don Enrique Caracuel y  el secretario don Jo sé^S^eópíiés de quedar enterados de la circulad del Comité Ejecutivo de la Junta Nacional de Unión Republicana de 28 de A g o s to c u y o  e x ­tracto públícamos en su día, los reunidos carn- biaron impresiones acerca de la conveniencia de que los correligionarios de la capital y  la oróvinfcia se aperciban: á'realizar los trabajos necesarios para su inclusión en él nuevo censo electoral, acordando dirigir la siguiente circu­lar á todas las Jpijtas muhicipaleá de la Pro-«próxima lá fechá en que ha de precederse á la formación del censo párf lss\q|eccipn^ de Diputados á Cortes y concejales, la Junta Rrp- vinciai i e  Unión Republicana cree de su deber lianiaf la atención de .todos los correligionarios residentes éú-ésé término múhiéipaL sobre la necesidad de que sus nombres^ sean incluidos én las listas que van á confeccionarse, á cuyo efecto importa que’ CBS junta Municipal Repu- blicana,por cuantas medios estén a su alcance, brocure que no se cometan omisiones en
dirigimos á usted, cumpliendo acuerdo de su Comisión Ejecutiva, confía en qué esa junta responderá á nuestro líamamiento, que no se inspira en otros móviles que en el interés de la cáusa republicana y  en nuestro deseo de ser­virla, valiéndonos de cuantos medios se nos ofrezcan, siquiera no merezcan nuestras pre- fcrcncius  ̂ 'M álaga 21 de Septiembre de 1907.El Presidente, Pedro Gómez Chaix—E\ Se­cretario, José Cintora. ^Sr. Presidente de la Junta . Municipal de Unión Republicana d e ....»D ada la premura del caso, y  con objeto de que llegúe cuanto antes á conocimiento de nuestros correligionarios, la Junta Provincial, ál publicar la circular en naestras columnas, suplica á todas, las Juntas Municipales Repu­blicanas constituidas en la  provJncia,la tengan por recibida, sin perjuicio de confirmar su en­vío ó dar aquellas explicaciones que requiera su contenido.
diente la  discusión,hasta que nos niyelem tís, j el paisaje ,ál animarse con J a  presenciannr oue el trabajo dé englobam iento puedes humana, estaría incompleto.h S t o  penoso al apreciable co-1 >Pero he visto también tríhacérsele lega. trenes por todas párr
da-ño^dé nuestro Partido, excitando el celo de todos y cada uno de los vecinos ^Lhados^ a la Unión Republicana paraaquellas gestiones que indiyidualrnente les m- búmban con arreglo á las disposiciones dicta­das ó á las que se dicten en lo sucesivo. , Con este objeto nos permitimos indicar a jis  ifííH ifl rnnveniencia dC que la Junta de su dig- la brevedad posible.• T-- • • ?4ü’CP TPlinSltes, los ríos clarísimos otros años, ennégreci^ hapresmen^^^ garantiddos por los minerales, la casa moderna, de PJ- íesoetar el derecho de nuestros co­sos y terrazas, elevándose orgullosa al lado ¡ocalidad respectiva, aldel hórreo, el automóvil surcando; veloz, las — ‘̂ -^ « « n o s  en la locduuau, f
Nuestros colegas El Ribagorzano de Grausj y El País de Madrid, publican 'L in e n te  polígrafo ^ ^p an oU D  Joaquín C o .ta
[blancas carretéras, dé nuestras leyendas, la ] cerveza derrotando á la sidra en las mesas de la opinión del | la clase media y del obrero fabril,'despi:eocu- 
Joaquín C o sta Ip a d o  y socialista... :r- - -  , Matnipcos I > Y ,sobre todo, veo ahora algo que mé ábrú-sobrelacuesttóndeM^^^^ VLa mucha perol Miré al bullicio; al son del tamboril, la gaita! b f s t e d e c K é  e s k cu m e n to lle n o  de sensE- y  la pandera, bailaban el agarrao madrileñobaste decir que [c,entenares depárelas.i ''JeSMacionsrdel St. ^ van eiica-| — lEI a^afrapí-dljo triste,el indiano.-lEI
. S i S t i e m p o S e s e d í "  ^las®instrucciones que usted crea propias del‘^ S t a  junta Provincial, por su P/rte, ofrece á u á ld  su éohcurso paracuantos traba^^^que realizar cerca del orgamsmq superior aei censo electoral en esta provincia, y para quee f s u  día produzcan el resultado que«•e oersÍgue,ruega á esa Junta se sirva preceder f i a  íenováciAii cenéO republicano en esa
E fe m é r id e s  m á la g ú e ñ a s
Triste amiT®rsa.rléDe terribles consecuencias fuéia inundación que padeció Málaga el 22 dé Septiembre de 1657, vís­pera de San Lino, inundación que llenó de luto y consternación á todos los habitantes de la ciudad, Desbordóse el río Guadaimedina, inundando los barrios y rio pocas calles del centro. El aceite em­bodegado para el abastecimiento de la ciudad y embarque, fué arrastrado por las aguas, corriendo ei mosto la misma suerte.Fray Juan Prado y Ugarte en su Breve descripción 
dé la ruina lamentable, de la tragedia lastimosa que 
la nobilísima, muy antigua y leal ciudad de Málaga 
ha padecido por un sangriento diluvio qtje tuvo el dia 
22 de Septiembre de este año de 1661, impreso en Málaga en 1661, dice que el río Guadaimedina, arrimándose por ellado siniestro á las murallas, derribó cuantas torres y barbacanas teñía, que servían de trincheras áTas puertas traviesas déla calle de las Camas,y así por ellas cómo por la nue- vavque se abrió en la muralla que defendía á la ca­lle de la Paz Vieja, las anegó y arruinó.Añade también que sacó de sus cimientos mu­chas casas con toda la gente que había en ellas, y en Informa que las-halló,las llevó hasta el puente de Sanm Domingo, en cuyos estribos se desbarata­ron y  hundieron. A  muchas mujeres llevó el agua con sus hijos en los brazos hasta los navios, cuyas falúas las salvaron. Otras se metieron en arcas yendo á parar almar,donde en su resaca se libraron como si fueran en barcas.En un- curioso expediente informativo seguido por los frailes del Convento de la Merced contra Alonso de Solorzano, vecino de esta ciudad, sobre censo de una huerta que existía en la Gcíleta y que era del Deán D. Juan Arias de Moscoso, hemos leí­do como «el Guadaimedina con un sólo brazo aso­ló casi todo el barrio de la Goleta, y anegó dicho huerto y jardín con íps árboles y cuadros que te­nía dejándolo enlamado por unas partes y por otras arroyado y hundiendo B s casas y dejando las pare­des ruinosasy para caerse.»Según fray de Ptado, cayéronse más de 1.600 ca­sas quedandó otras 3.0W en mal estado. Inundá­
ronse 20 huertas, ahogándose más de 3.000 perso­nas.
don Jaeinto Casanova Mendüuce por las des­gracias; de iam iha que han experiméntado.Expuso el Director que invitado por el se­ñor Presidenté dp: lá junta Provincial del Cen­so electoral á manifestarle la persona que por razón de su cargo le sustituye en la presiden­cia de la Sociedad, había contestado indican­do al vice-dkector primero don Antonio Fer­nandez y .García, cuya designación fué apro- badá por ía  cóTporacVón ál efecto d é que én ausencias y enfermedades del Director llevara la representación de la Sociedad en el indicado organismo.Resolvióse felicitar á la Sociedad Ecenóm i- ca de Cartagena por haber organizado colo­nias escolares d e  vacaciones en aquella capi­tal durante e í actual verano y  agradecerle la parte.de iniciativa que atribuye á la Económi­ca d e M á lg ^ .Después de eaearecér el Director la  conve­niencia de que la ECoñémica ,de M álaga cree colonias escolares en el próximo año^ se de­signa una comisión compuesta de los señojres don Mariano-Acosta, don José Ponce dé L é ó b ,' don Antonio Robles Ramírez, don Salvador j Salas Garrido, don Ricardo Gallardo, don Martin V ega del Castillo y  don Wenceslao (3oteIo del Olmo para que practique desde ahora los trabajos y  gestiones preparatorios.La Sociedad queda enterada de una comu­nicación de ía Junta dé Obras del Puerto ma­nifestando que no procede la práctica del dra­gado del Puerto y se acuerda pasarla á infor­mé de la Sección de Agricultura, Industria y  Comercio para que la estudié y dictamine si débé éntablarse alzada ante la Superioridad.La señora doña Josefa Latichas, yiuda de Muñob Cerfsolá, y  don jdsé Chefvás Romero dan gracias* á lá  Sociedad .por el pésame qué se les dirigió. * ' . . - -Se resuelve contribuir á la suscripción para erigir un monumento á la memoria de Molina Larió y  felicitar al director del Instituto señor Carballeda por tan acertada iniciativa, ofre­ciéndole la cooperación de la Económica.Apruébanse las cuentas de lá Exposición de labores, resolviéndose conceder diplomas de cooperación por sus trabajos en favor de la misma al Comisario y  á los individuos d é la  Comisión brgánizadora, á los señores del Jura­do, á lbs donantes de premios, al Instituto, Es­cuela Superior' de Comercio y  Sociedad de Ciencias, á doña Severina Luna, expositora fuera de concurso, y  á Jo s  diarios locales.Los señores Salas Garrido y  Cotelo dieron cuenta del proyecto de fundar una Escuela his- pano-marroquí en M álaga, proyecto que se tomó en consideración, acordándose solicitar la cooperación der Fomento Comercial Hispa- no-marroquí para su plánteamiento y  ' lio. Los señores Bolea , y Sintás, Ríverj tentín. Cañizares, Lanaja, Cotelo Garrido quedaton designa'dós comisión que se aviste con ot Comercial y recabe ios med ción de dicha Escuela.Acordóse, á instancia de la Escuela Normal Superi
¡IOS OOiPRIliOeS!d e  l i é v a d n i ’a  s e c a  d e  C e r r e s a  e s  ®I r e ­m e d io  m á s  e fic a z , c o n t r a  l a B i a b e t c s .Esté nuevo procedimiento de emplear la levadu­ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­niente, no sólo por la eficacia que produce en el paciente la mayor cantidad, del medicamento en menor vqlumen> sino también por la facilidad de tomarlo, qué evita todo mal sabor., De venta, en Las principales farmacias.Agentes: Hijos de Diego Alaríín Alarios.—Ma­laga.
' " " Á t o d i e H e l aC o n tr a b a n d o sPará juzgar dos delitos de contrabando de taba­co constituyéronse ayer los tribunales de derecho en ambas Salas. .Comparecieron en la primera los vecinos de Cuevas de San Marcos José Márquez Díaz y Fran­cisco Burgueño Márquez,y en la segunda el de Ve- lezjosé Acosta Martín.Los representantes de la ley solicitaron se impu­siera á los procesados las siguientes multas;De 4.000 ptas. á José Márquez, de 2.500 á Fran­cisco Burgueño y de 3i6O0 á José Acosía.A .c ú s a c ió ñ  r e t ir a d aEl vecino' del Borge Arttonio Carcía Muñoz tenia embargados unos frutos de su propiedad; no obs­tante los vundió,..cometiendo el delito de hurto que ayer le hizo ocupar el banquillo.El fiscal interesaba la pena de 2 años de presidio, pero después de las pruebas retiró la acusación.♦* iitS u s p e n s io n e sPor no comparecer los procesados se suspen­dieron ayer dos juicios: uno contra José Moscoso, por disparo, y otro contra Antonio Zambrana Polo, por atentado. In c o a c io n e sEl juzgado de la Merced instruye causa contra determinada persona por uso de profesión sin ti­tuló.-ELde la Alameda instruy e otra por robo á José Zapata Carnero. ♦ *S e ñ a la m ie n t o  p a r a  b o yMarbella.—Incendio—Pedro Sánchez Vidal. Gauciri.—Hurto—Juan Sánchez Montesinos*. Antequera.—Inprudenda temeraria-Rafael Ra­mírez Ruiz.Gaucín.—Hurío—Guillermo Jiménez Gutiérrez. E n  G r a n a d aEn l‘a territorial dé Granada has ingresado el si­guiente pleito:,Juzgádó de lá Aláriiecia (Málaga).—Di Joaquín Garda de Bustos contra don Manuel Romero Ca- salá, sobre competencia de los juzgados de Gergai y Liriaíés.
G R A N  F Á B R IC A  A  V A P O R  « í  i  i m nEl mejor para lavar.D e venta en todos los Ultramarinos E s c r it o r io  M e n d iv i l  5 TELEFONO 210 m iL i
I K ^ S B D I C i O N E B E B  E O P t n u A B D o m l n g o a s  A á  E a p U a m b r e  d e  1 9 0 71 ÍMi MiiiNr
(?r. I:Mm¡Z de AZAGRA LANAJAM é d i e o - O e u l i s t aCaite C A R R E T E R ÍA , núm .22
Tapones y serrínde corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­res y tamaños, tapones propios para farmacias y droguerías á 2 pesetas el millar.F á b r i c a  d e  E l o y  O r d o ñ e z  
Martínez de Afeitar n.® Cantes Marques) 
Málaga.
' i Eioja Giaretem o j  a  B l a n c o  y  R i o j a  B s p m n o s oDE LAC o m p a M a  V i n í c o l a  d © l  N o s ? t ©  d ©  B s p a ñ áDe venta en todos los Hoteles, Restaurants y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­nal, número 23, Málaga.B R  A B Q U I R A
U N A  C O C H E R ACalle Josefa Ugarte Barrientes 26
S o lic it u d  d e s e s t im a d a ,—Por R . O . deiministerio de Instrucción pública ha sido de­sestimada la soiicitud.de los maestros herrado­res que pedian el restablecimiento de la expe­dición de licencias para ejercer libremente su oficio.La negativa la apoya el ministro en que pa­ra efectuar el herrado se precisan conocimien­tos especiales que no solo pueden adquirse en la escuela de veterinaria.R e y e r t a .—En el Muelle Viejo cuestiona­ron ayer por la mañana Francisco González Tom é y Manuel Rivera Márquez, resultando el primero con una herida en la cabeza,de pro­nóstico reservado,y el segundo con otra herida en la región occipital.Los, contrincantes quedaron detenidos, desr pués de airados en'la casa de socorro del dis­trito.C o m is ió n  c o o p e r a d o r a  d e l A y u n t a -miéntó para la extinción de la mendicidad ca­llejera:
(Relación de suscriptores por cuota mensual) (C o n t in u a c ió n ) Pesetas
—El arma de Infantería de Melilla se propone obsequiar con un banquete al nuevo geíieral señor Carrasco.El acto se verificará en breve.Ha sido nombrado profesor de la Academia de Artillería, el capitán de dicha Arma don Gerardo Blanco.—Han sido nombrados alumnos de la Academia de Infantería los aspirantes aprobados sin plaza en la última convocatoria, don Alfonso Alcayna y don Felipe González.—Ha sido nombrado ayudante de órdenes del General de Brigada, don Federico Escario, el Co­mandante de Caballeria, don Buenaventura Escar rio, cesando en dicho cometido el teniente coronel de Infantería, don Fernando de la Mazorra.
Servicio para hoyParada: Borbón.Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 10.° capitán.







Don Emilio Canis Martínez. . .» Eduardo López de O choa. .» Fernando Zamora G u tiérrez ..» José Moreno Sedeño. . . .» Manue*! Peoli D ivino. .  . .» José Olmedo Pérez. . . .» Salvador Ramón B en itez .. .» Adolfo A . Armendáriz. . .» Manuel Liñán A vila . . . .» Rafael González D anza. . .» Ramón Soriano y M ogica . .» Carlos Ximénez de la M aco- rra. . . . . . . . .» Joaquín Mañas Hormigo. . .» José Andrade Chinchilla. . .» José Andrade y Neúraan. . ,» Inocencio Góm ez Ordoña. .» Joaquín de Toro Lluy. .» Pantaleón Bustinduy y llón. . . . . . .» Juan Pareja Tornero. .Antonio Jiménez Alcalde.Marqués de Fontella. .José García. . . . .* José Trabado Berrocál,
(Continuará)L a  M i x t a . ' —El sábado próximo se reuni­rá la Comisión M ixta de Reclutamiento para despachar varios expedientes de quintas.C a i d a .—La niña de 3 años Trinidad Murillo A lé tuvo la desgracia de dar una calda en El P alo , ocasienándose una herida profünda én iá  frente, de pronóstico resérvadO. ': Después de cüráda en la casa de socorro de dicha barriada, paso á su domicilio.i A u t o r i z a c i ó a  —E l Gobernador civil ha autorizado al Ayuntamiento de Cañete la Real para el abono inmediato de 125 pesetas con que contribuye á los gastós qué se ocasióhán con motivo de tós festejos que ¿é verifican anualmente pueblo.
Sr,Doh
; (tín cuantas cosas inútiles tiramos nuestroprecio'y dé mayores garantías para L lC O R  D E L  , P O L O , quc preseniei jjpj-ji meses usándolo diariariientej tendre­mos una dentadura hermosa, libre tíe toda de­miento del contrato, debiendo hac^v que la leche será reconocida y  C.naUzaSa todos los días.Las proposiciones se admiten en el «Con­sultorio de niños de pecho» Santa Lucia 16 b a jo .B a t a l l a .—En la Carrera de Santa María li­braron ayer una batalla campal Carmen Cam a- ch o  Benitez, Antonia Silla García y  Marcos Fuentes Sánchez, resultando la primera con «n a herida incisa, la segunda con dos y  el últi­m o con cuatro, que le fueron curadas en la ca­s a  de socorro de la calle de A lcazabilla.Después de recibir auxilio médico,quedáron detenidos en la prevención de la Aduana.A l  H o s p it a l .—Se han dado las órdenes toportunas para el ingreso en el Hospital civil tóe ía enferma Antonia Sierra Ram os, que ca­rece de recursos para su curación.E fe c t o  d e l v i n o .—El beodo Antonio Fér- nández Cañete dió ayer una caida en la calle de la G loria, ocasionándose una herida en el labio, de la que íué curado en el establecimien­to benéfico del distrito.D e m e n t e .—Ayer ingresó en el Manicomio de San Carlos el demente Juan López Ara- cena.C a m b io  d e  h o r a s .—Desde el día l . °  de Octubre las horas de oficinas en el Gobierno civil serán de once de la mañana á cinco de la tarde.Las guardias empezarán á las ocho de la no­che, hasta la hora que el Gobernador dis­p onga.E l  b a r r id o  d e la s  c a l le s .— Ayer se co­municó al alcalde que el servicio de barrido se realiza con bastantes deficiencias. ^¡No será por que no se retribuye bien al con­tratista!B a ñ o .—A l transitar ayer por la calle de O llerías, D . Eduardo Alcalá del Olmo y su se­ñora esposa, arrojaron agua desde uno de los balcones de ía casa núm. 6, manchándoles los trajes.A  la  c á r c e l .—Los agentes de la autoridad han ingresado en la cárcel á disposición, del Gobernador civil á María Postigo Chavas, y Francisca Osorio Barrera, por cometer actos deshonestos,y Manuel Lavado Cortés y Fran­cisco Alba Coll por blasfemar en la vía pú­blica.O b r e r o s  le s io n a d o s .—Ayer se recibieron en él negociado respectivo del Gobierno civil los accidentes del trabajo sufrido por los obre­ros José Sánchez G óm ez, José Díaz Castillo, José Alférez Pérez, Manuel Palacios Roca, Cristóbal iV^ayorga ifífantes, Antonio Domín­guez Gq^rrero, Manuel Morales Nuñez y F'-an. cisco Luque G arcía. 'I n t e n t o  S© r o b o .—Ayer á las cuatro y me­dia de la madrugada fué detenido un sordo­mudo a quien sorprendieron los agentes de la autoridad levantando la pueita de hierro del est^Iecim iento de quincalla, sito en la calle d e Granada núm. 62, ■N o m in a s
lencia.Para comprar esencias finas no 'íisy que pre ­guntar, el tnejpr.suríídójlb tiene ía Droguería M odelo, TorrijosT 12,Esencia fina deVioleta , Heliotrepo Piel España Jazmín HenoMiel inglesaClavelEssidealVainillaCrysantemoPiel de RusiaCarambuco
MagnoliaLilas blancasTrébolM il flores;PatchulyGardeniaOpopanaxHan-IlangAlmizcleGeráneoIrisCorylopsis
Elixir
y otras muchas Todas á dos pesetas la onzaG u r a  e l e s tó m a g 'ó  é intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos,F á l i r i e a  d e  H o r m a s  para calzado movida por electricidad en calle de Pozos Dulces núm. 31.Despacho Central con extenso surtido y  á precios de fábrica, en el Almacén de Curtidos d ©  D o n  F .  C a s t i ? o  M a r t í n  Calle de Com pañía, en el Pasaje de Monsalve uúmero 2.C o c in a s  e c o n ó m ic a s  p a r a  C a r b ó n - L e ­ña ó C o o k s. Sistema A . Voss Senior-Sarstedt (Alemania), especialidad en cocinas combina­das para G ás y  Carbón sin exposición nin­guna.Pidánse catalógos y  precios, Ferrándiz 19.
08 la provfiiciá
. - - -Ayer fueron remitidas á  M a -orid para su apíóbación las nónimas del perso-- nal del GobLérno civil y  del cuerpo de vigilan­c ia , correspondientes al mes actual.D e t e r h d o .—Ha sido presó y  puesto á dís-. posición del Juez municipal del distrito, Rafael Peneqiue Aguilera, por pretender cobrar un re- cibo^de 1,50 pesetas extendido á nombre de p ,  iJ ie g o  Jiménez, que encontró extraviado en la «3116 Fresca.
; A g r e s ió n .—El vecino de Casabermeja, Jo ­sé Gutiérrez Dom ínguez, ha sido detenido y consignado en la cárcel por intento de agre­sión á la esposa del Comandante de aquel pues tp de la guardia .civil.E s c r ib ié n té :-^ H a  sido nombrado escri­biente del Hospital de Ronda, D . Andrés Gar­cía M uñoz, bOn 750 pesétas de sueldo'anua!, í R o b o .—̂ La vecina áe Góbantés: jPrar Hidalgo V ig il, denunció á lo s  rturg Ae Pe"aondeilio:, habíale tobado su aman V ega Fernández 31^ péselas én .íietálico, que guardaba éft un baúl., Acto següído practicaron diligencias los ci­viles,sin. que pudieran detener al ladrón.R e c la m a d o .—En Ahtequeraha sido encar­celado Joaquín Morales Santos (a) Afo/as so- jÉias, mandado capturar por aquel Juzgado.. o a j a : M T O l C I P A I í  'Operaciones efectuadas por la misma él día 20: ' INGRESOSSuma anterior. . . . . 113,3360!f)0 622:^8Cementerios. Matadero.. . ,Aguás. . .Sellos municipalés. Huecos. .  . , 820.50521.50 12,gO
Doña Concepción Moreno Blanco, viuda del co­mandante don ísidoro Oralla Rodríguez, 1.125 pe­setas. .Doña Sabina Quever, viuda del comandante don Manuel Porleta Fontanes, 625 id.Doña Leonarda Gallego Luengo, doña Estefanía López Fuente, don Cecilio y don Ramón López Gallego, viuda y huérfanos del capitán don Isidoro López Alonso, 625 id.Ayer fué constituido en la Tesorería de Ha­cienda un depófito de 124,50 pesetas por don Vi­cente Salas Martínez, para los gastos de demar­cación de, 20 pertenencias para un registro mine­ro de lá titulada «Navarro», término de Málaga.El Director general del Tesoro público auto­riza al Sr. Delegado de Hacienda para que sea entregado al Administrador de Loterías núm. 1 de la capital, 6.000 pesetas para pago del premio del billete núm. 11.683 agraciado en el sorteo que tuvo efecto el oía 10 del actual.Por la Administración de Hacienda ha sido apro­bado el padrón del impuesto de cédulas persona­les del año actual, del pueblo de Cuevas de San Marcos.GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CALVOHabiendo recibido esta casa importantes par­tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Clasellnas, Gasas, é infinidad de artículos propios de estación se realizan con gran rebajas de precios. ^Grandes colecciones en pañería. Alpacas y driles para caballeros.S e c c i ó n  d e  s a s t i ? c r í aSe confeccionan toda clase de trages para caba­lleros á precio económ icos._________________ ,S e  a l q u i l a  i m a  c a c aC E R E Z U E L A . N U M . 20 D U P L IC A D OO p e r a r í a sPara fábrica de Estuches, se necesitan. Maes­tras, Oficialas y aprendlzaa.Informarán en esta Administración. .
Los ExtremeñosP e d r o  F e r n á n d e z .- N u e v a  5 4Salchichón Vich superior de 7 y 7.50 pías, kilo.Jamones de Ronda y gallegos por piezas, á 4.15 pesetas kilo; y de Ronda, sin tocino, á 5 pesetas kilo.Salchichón malagueño; un kilo 5 pías, y de 3 kl- Iqs en adelante á 4.75 pesetas kilo. ,Longaniza de la casa, 1 kilo 3 pías, y de 3 én adelante á 2.75 pesetas kilo.Chorizos de Candelario, á 2.65 pesetas docena.Id. de puro lomo á 6.25 pesetas kilo.Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pesetas kilo,‘Látas de mortadella de 2 kilos á 2.400 gramos, áí6.25 ptais. kilo. ^Carnes frescas de vaca, témera y cerdo.S SERVICIO A DOMICILIOC l ín ic a  O d o n t o ló g ic a  d ir ig id a  p o r
DdN SALVADOR MARQUEZ
C tíifq m  Dentista, Acera de la Marina 27, principal ÍDeníaduras al alcance dé todas las fortunas, Dientes de Piyot, coronas de oro y empastes plati- ni? y poiceiána. ' ,O'rabajo especial en orificaciones, Extracciones sin dolor y sin peligro. Asepsia completa y rigu­rosa:'; ■ ' '■■ ^
n r .B n T A m A : ®  .jSe venden cueíro ventanas á dos hojas paisada», dé niieya constucción y propias por su tamaño, pa­ra almacén. En está redacción Informarán.:
IL A  L O B A  
40SÓ M árquez Cáliz; r Plaka óé la Óonsíittteióni—Md/ítga.Cubierto dé dos pesetas, basta las Clftcó de la tárde. De tres pesetas en adelante, á todas horas, A diario, macarrones á la napolitana. Variación eñ el plato del día. Queda abierta al público la Né- verla. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A D o m a u oEntrada por la calle de San Télmo. (Patio de la Parra.)
I m ó ,  ú s b v t m a iALMACEN D E  LOZA, CRISTAL Y  Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­dos. Cristales de luna, Baldosas de vidrio para solerías.T a l le r e s  d e  g r a b a r  c r is t a le s  F e M s  M a r t í n  ■ ^
Sucesor de Martin y  Leal. Granada núm. 98
TOS PA STILLASF M A H W a S L ®  ' (BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) Son tan eficaces, que aun en los casos más re­beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan al enfermólos trastornos á que da lugar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­rante la noche. Gontihuando su uso se lográ una curación radical.■ F r e e i o j  t I M A  » © ® © ta  © a js ¡. Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta ád Mar,—Málaga
Q v m k  r e á M j s ^ é l ó n ,
ú t A L C o m L  m i c oVendeacoh todos los derechos,pagados. Gloria de 97 á 40j pesetas la arroba dé 16 2i3 litros.Lós virios de sü esmerada éláboración, valde^ pefiaá tífltb á 5‘50.Secos de 17 grados 1903 á 6, dé 1902 á 6‘50, Moníilla á 1, Madera á 9. Jerez de 12 á 15, Solera árchlóúpefíOf á 2S pesetas. Dulces y Pero-Himen 7 pesetas, Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y Malaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me­nos. Por partidas importantest precio?, -especialesvDe tránsito y á depósito 150 menos
D ip u t a c ió n  P n o v in c ia l .—Para el 1 ° de Octubre próximo ha sido convocada la Diouta- á íih de celebrar la primera se­sión del segunda semestre.
Tota!. .PAGOS
Ninguno,B. . El Alcalde^' muarááik Tórtes RóybÓn.
2,149,61
-V.®^ta d e f e e t e j o s .- H o y  á la una y  me- ¡arde celebrará sesión la Junta perma- os de A gosto.^ y e r  se verificó la toma de ^ m ilia  Montero Carvajal
De Instniecióii públicaíiífias deesta ca- deícarglf.^ Victoria Jáaregui, se ha posesionado
(C O L E G IO  F U N D A D O 1856)y 2.» Enseñanza, Comercio y  C á f r e r a s E s p e c i a l e s . — C o l e g i a d o  a l  Instituto y Escuda Sup^^^Este local levantado de planta para el fin á que se destiña, reúne condiciones inmejorables d •1. ”gado de Medicina.
Gabinetes de Física, Historia Natural, Laboratorio de Química Biblioteca, Gimnasioí BÉÍS CIM, PBOIISÍOS DEL BATEEIÍl SEClímO MU FlClLim US MESÍflHB, AfMBMO fOj H. ECKO- 8R. ™  ®
E l Establecim iento pueae verse desde las once de la m anana a las se is de la tardeS e S m i t e f i n f e m o t S ^ p e n s i o n i L ,  perm.„e„tes,y externos-D ir.ctor: l ) « n  E m ill® , « u t i 6 r r e z  O r t i * ,  Ucencado ch Filosofa y Letras y Maestro Superior.—Pídanse Reglamentos á esta Secretaria.  ̂ ^
Antonio Luís Carrión (antes Comedias) números ¿0 al M
Firéstamos amortizables al OfO de 
intesrés asiaal.Este establecimiento hace á los propietarios de fincas rústicas y urbanas préstamos éri metálico, reembblsables por anualidades calciRadas de ma­nera que el capital recibido quede amortizado en un périodo de cinco á cincuenta años á voluntad del peticionario. ^Para más antecedentes dirigirse al Representan­te en esta capital D. Emilio de Oliva, calle dejuan de Padilla nüm. 4, quien facilitará cuanto necesi­ten los interesados.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y BlancoQrarii rebaja de precios. Calle S a n  Ju a nDon Eduardo Diez, dueño de este estabkximienío, en combinación de vinos tintos dé Valdepeñas han acordado para darlos a conocer derlo á los siguientes PRECIOS:1 árb. de Valdepeña tinto legitimo. Pías lj2 id. id. id. id. » ll4 id. id. id. id. »Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. botella de 3i4 dé litro.
de Dios, 26de un acreditado cosechero : al público de Málaga expen*/ 'M6.—3.—1.500,450,30
1 arb. d e 'ITaldepeñas Blauco. , Pías. 6.,__il2 id. id. id. . ,■ » 3.,__.,I t4 id. id. id. . 1.,50 ' "Ua litro id. id. . • * -0,.45 - 4Botella de 3i4 de litro. . . * » .0 ,,30N o  o lv id a r  la s  s e ñ a s : c a l l e  S á n  J u a n  d e  D i o s ,  2 6  iN OTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de' uva á 3 pesetas arroba.—Unlitro 0'23céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem. * ut • • * u ^Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici­pal que el vino contiene materias agenas al producto de ja  uva- Para comodidad del público hay una sucursal del mismo du'Cño en calle Capuchinos núm. 5,
© ICrO lJB O K FS D®  A . M O N T A H G O MFABRICA DE PIAPS^ ^  
AlikaiCéu. de' Btúsiesb e msti'mméntos
liCí
Gran surtido en pianos y  armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjeros  ̂—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas^^ara toda cliase de instrumentos.’ v; Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5* Almería, Paseo del P/mcipe 12. ’ ^V e n t a  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s . C o m p o s t u r a s  y r e p a r a c io n e s  í
J© 2 g é  I lS ip @ p Í t Í © 3 ? Í  Médico-Cirujano Especialista en enfermedades tíe la matriz, par­tos y secretas.—Consultare 12 á 2 .Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA Y A P O L O . .M o l in a  D a r l o ,  5 , p is o  2 .°En los acreditados bañes de.La E^rella, tiene su consulta gratis el reputado doctor D- José Impelli- tie
F A M A EN
ACADEMIA-GENERAL r  TECNICA .■(Fundada por Don A n gel Blanco Bernett)
,;Bii»©©tóî s I>oii CastroL ic e n é ia d o  e n  IT ^ ló so fía  y  Letras^^^Bachillerato, Comercio, Magisterio é ldiomás.-APreparáción para todas las Carreras Civiles y Mi-' liíáres,—Prirriera enseñanza, 'Superior, Elemeiitál y Sde^Párvulos.—Alumnos internos, medio pensio-^ nistas y externos.—Queda abierta la matrícula en estef iCeiitío. a. l l , F I a ' 3 B a - d © - M i e g © ,  1 1 ..
g r a n d e s ' :  ■ F e v íó p m a s3 ' o r L ' l a s ' i q , T í L é ^ . 3 n . a 3 a . / l i e c l : i i ^  " ,  -" e n  ' X a  ..ÜE’ o t o g ' r a f ú licvll




iC álle d e  -C oiupaíjtfa,. y  8N u e v a  g a le r ía  con todos los, ad e la n to s  y c o m o d id a d e iv
En aparatos, lo  m ejo r y  m ás nu evo p a r a  e l m ejo r pA ^rfeccionam iento de lo tr a b a jo s . \S e  r e tr a ta  p or todos los p ro ce d im ie n to s con ocidos h a s t a  e l d ía .P re cio s  desde lo m ás b a ra to  á  lo  m ás su p e rio r . _V is it a r  la  E x p o s ic ió n  de e s ta  c a s a , a b ie r ta  io d o s  lo s d ía it.C o K w p a M a  6 , y  S  ,




Hijos de Pedro,Va,íSsé-«*MEscritórió: Áláihéda Priñéipái, ñíiífi. iSí Importadores de maderas del Norte de Europa, de América y del pais.Fábrica ¿e aserrar maderas, callé p o d o  “ 
i Dávila (antes Cuarteles), 45.Salidas fijas de! puérto de Málaga.
auxiliaría de la Eseuela duada aneja á la Normal de Mspstrae
fei itápór trasatlántico francés
, Aqiiitain©: Saldrá de este puerto el día 26 de Septiembre, para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires. vapor correo francés
21 Septiembre 19070 © M a z a 0 á i aNo obsíante la prohibición del cuerpo con­sular, él gobernaaor dgVMázágán, Bidi Handu-,nía, descerrajó el almacén de piarifia donde se guardan las armas, y  éxtrájQ;diez cajas de fu­siles y muchas municiones. ^; Un súbdito inglés que se apercibió uCl ho- cho, notificólo al consulado, impidiendo éfité- la salida de las armas para el Haffid.El fracaso de la sustracción se debe también á  qúe el capitán del puerto se negó á, facilitar el bote que debía conducir los pertrechos de guerra i  determinado sitio de la cosía. : 
Bueno© Aip©s; La Cámara de diputados autorizó al Ayunta- mienio á concertar un empréstito de quince lúlllones al 5 por ciento, destinándose la totalsüina al émbellecimientp de la ciudad. ........: En el proyecto se prevé la araprtización al 1 por ciento.
\ . j?© X<oiidr©s < —' ,Escribe 7he limes'. En cartas expedidas por Muley Haffid, promete restablecer, el orden y la seguridad, respecto á los europeos; pide la neutralidad de las potencias hasta que las ar­mas decidan entre él y  Abd-eI-A zÍz,'y  aconse- ,já á cabilas del Norte que permanezcan tranr quilas y  respeten á los europeos.
DeOásablanca« G e n e r a l A u b e »: Procedente de Rabaí ha fondeado en nuestro puerto el crucero ,Ge/2tra/ i4ü6a, que viene á sustituir al G/o/re.Este último buque conducirá, ¿  Regnault has­ta Rabat, donde, el ministro francés sé avistará con Á bd-el-A ziz. « M a r ía  d e  M o lin a »Dícesfi que ,el cañonero María d& . Molina zarpará para Rabat tqn pronto comoise conoz­ca el arribo del sultán. V í v e r e sSiguen llegando víveres destinados á fran­ceses y españoles. '- q-, desembarque se efectúa sin^ pérdida de tiempo. O t r o  g lo b oHa llegado él segundó glóbo éautivó militar.. « P o n rp a r lo rs»
ñas no dieron ningún frutó. , -Parece que Muley Haffid se propóné enviar üñ&tfieháiia cuntía Casabíanca. ,T i r a d o r ¡ iEn el vapor Correo llegaron veinte tiradores dél Rifí que vié.nén á engrosar el contingente dé policía española. , . .E l  «M e ü rtlie »Asimismo fondeó' én el puerto el correo Mearíñe, con un globo y trescientas tondadas de material pata él campamento español. ̂ Toda la carga.fUié Cóndücída al depósito del 
Consulado de Espáña, donde los soldados de caballería prestan guardia.
De proviEciaS:21 Septiembre ,1907.
De Saa SebastiánF i r m aH oy han sido firmadas las sigi isntes dispo­siciones:Destinando al, coronel de infantería,,señor Lanzas, al mando d e la segunda brigada dé eázavÍP*”®®*ídem iavaeñorAlm arza, al,mando del regi­miento de Sicilia , número 7, de guarnición en San Sebastián.  ̂ .Idem id . señor A xO , al regimiento de Africa,número 68. _  , jídem id. señor Romen, al regimiento de Gravéllinasy número 14, de guarnición en Bá-,d fjoztidem id . señor P u lk íro , al regimienio de San 12.000 pesetas.i,L....... 11 ' 1
Algunos aseguran qus sé' llevará á cabo;, muy pronto, basada en la vacanve de Zarago­z a ,c u y o  gobernador se muestra Resuelto á di­mitir.
JLa «Gaeeta»E l diario oficial de hoy publica^ entre otras, las siguientes disposiciones: i ...Gonvócatona para proveer plazas, de vigi-'^ laníes d e  tercera del cuerpo de prisiont'S. .;M odificando el programa de los e»,ámenes ; de ingreso. ■ :Anunciando á traslación las vacantes de las cátedras de Matemáticas en Santiago y  T ole­do, de -D ibujo, en B adajoz y  M ahón, y. de G eó g rafo  descriptiva é Historia de España, en Coruna. ‘Participando el fallecííi?iento del malagueño V Manuel M achuca O var, ocurrido en Mogador.Convocando á las opositoras á escuelas y ;V auxíUarias de. niñas, con dotación inferior á ;
áú!liiigi(
inba:
Fernando número J l  .  ̂ ±-.i.
■ Idem id ., señor Jiménez, al octavo depó'ijo da caballería. . . , .Idem id ., señor Pastor, al reginuento de Castillejos. , ^  jIdem id. , señor Herrera, al sexto depósito de
S6Itl6 titiles! Idem al teniente coronel Piro para el mando dé la comandancia de artillería de Algecira». í Idem á los coroneles señores P iz a , Urrutia-y González para el mando de las comandancias déla guardia civil de Salam anca, Segovia y Sevilla , respectivamente.: Concediendo la cruz de tercera clase del mé­rito militar, blanca, pensionada, á don Antonio, Carvajal. ': Idem id: id. sin pensión, al coronel de in- .fántéría dón Modesto Navarro;’ Idem id . de segunda clase, al comandante, de infantería, señor Carinag.: Idem id . de primera clase, á los capitanes de ihfántéria señotés García y Baharaonde,' y á í teniente dé la guardi i civil señor M u- darga.Idem id. de segunda, clase, pensionada, al médiéo mayor, señor Victoria, y  al coronel de ártiilerfaí señor Maestro.Autórizando ál ministro de / la Guerra para qué adquiera material telefónico con destino á la batería de M allorca. ’
De; .Madrid'
varios proyec fes figura el de reforma peni-
de Cctubre para coQ trasroa*’a IOS pucíiwí»_«*.l Medite- m-áneo, Indó-Ghina; Japón, Australia y Nueva Zelandia. » "I Melilla, Nemours, Orán y Marsella .y c I bordo en Marsella para los puertos «eiEl vapoflfásatlánv'tóo fra^rcés„  S a l d r á d e e s t e p ? e K ? i ? í ’j =Buenos Aires, directo.El vap^ trasatlántico francéssaldrá paraÍ í  este puerto el día 10 de Octubre Ai- K o de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos .
edidas las siguientes I dirigirse á su consignata-^ ientes| rio D . Podro Goniez Chaix^alle Josefa Ügaite 26, Málaga. - • ■ . : -
C'ástigfosÉ l sultán ha castigado horriblemente á la ca- íbila de Sarhon.: Parece que también quiere castigar á las de Benihase y Gharb, por mostrarse hostiles, y destituir á varios gobernadores.Las cabezas enviadas á Fez pasan de ciento., A t a q u é  Los cabileños de Gharb y Beñimesara ataca­ron á la cabila de Mesmuda, causándola gran­des perjuicios. ^  „¿ E n c a r c e la d o ?Viene circulando el rumor de que Muley 'fid ha hecho encaicelar á M a-et-Aiüii, en Hati. m esh.
21 Septiembre 1907.
Uitlm áción ¿© proyectomarqués de'Figueróa apTOVechaiásu es-tatída en C í ...............tos„ éntrelos cuuv teipera.;:., : . .
NofflslM’ainíéKtíir: A l regresar á. Madrid e! vizconde «e “ a nombrará Besadá la Junta de concentu; .mismo ministro se propone designar la Junte de colonización que presidirá un exmi- iiistró.
^iaj© d© propagandaEn breve irá. Canalejas á Alicante con c bjetode hacer propaganda.Es orObáble qúe también vaya á Alicante, acompañándole Francos Rodríguez, Palom o, y D ia z  Moreu y p tro . .
M antenedorFrancos Rodíiguez será mantenedor en los juegos' florales que deben celebrarse en Alicanr te el 29 del que cursa.
R egreso'Ha regresado á esta corte el conde de Ro- manones.
Dice El Liberal que no obstairte haberlo ne-í^ado Lacierva, júzgase indefectible que antes delLapertura d U o r t e s  habrá una combma- I clón de gobernadores.
RomanoneisEl co.Tide Románones pasará el resto del mes en su Jinca de Santos de H um osa, pero vendrá con bastante frecuencia á^^górid . 
Confbreneia prolb̂ álbileDicese que Maura desea conferenciar hoy i^nismd coii el jefe de los liperales^para conocer su'opinión-en los asuntos de M arruecos, p u es; quiere hacer política nacional y  no de par- ; ti'do. . '
Ineeríidum lírosAsegura un periódico que ayer jugó , mucho el telégrafo entre M adrid, Berlín, París y San * Sebastián, casi tanto como el día 5 del corrien­te, cuándo telegrafió al general Bazán que . suspendiera ef énibarque de tropas destinadas - á ocupar las p iarás de Tétuán, Larache y  M o- = gador, y  r e fo fr ^  el destacamento de Casa- blánca.Aquel día cedimé's á la presión germánica y  hoy estamos am agados de la presión france­sa,’ para que Alem ania , consiga lo , que ape­tece.-
B stu;¿ioDícese que cuando Osina regrese á M a drid , estudiará el monopolio de las cerillas.Entiende el jefe dé los liberaJeb que conti­nuando el Gobierno en la reserva í(iue guarda, habtá de ocasionar el extravío de opinión, mientras que franqueándose permitir/a que se apreciara el alcance y  las posibles co.tji.secuen- cias de la acción que estám ps ejercietido en algunas plazas de Marruecos.Moret se propone acudir á Maura para ente­rarse de cuanto haya.Duda mucho que las Cortes se ábran el l'O de Octubre, pues acaso fuera.una imprudencia reanudar las tareas parlamentarias mientras Marruecos no esté tranquilo.D e todos.modos opina que en cuanto resta dé año, el Gobierno se debe limitar á la apro­bación de los presupuestos, pues si los soli­darios se oponen, como anuncian, al proyecto
P tlUu
|»!C(no
reforma local„éste no podría sej ley en to- tiempo de la vida legal de las Cortes.Giro problema que inspira á don Segis gran interés, ed  el económico. Fijándose en los es­tados de liú'estra recaudación no se explica la subida d é lo s  cam bios,y advierte que todo eso nos hace perded el crédito en el extranjero y retrae á los capitiTlistas de venir á interesarse en nuestras obras pú’b licas.Señala el fenómeno de que la reforma aran­celaria rio ha esfimülado elvdesarrolloindustrial, lo que traduce como un triunfo del proteccio- nalismo imperante en determinadas regiones con provecho de unos cuantos y  en daño de la masa general de la nación.
B alanceEn el balance practicado : por el B a n c o . de E^ipaña aumentó el oro y  la ^^aja pesetas 
218.890 y  650.699, respectivamente.Pbr contra los billetes disminuyeron en la sütña de 4.973.7,^ pepejss.
p o a  bpicuuwíbím JÉiiU i^éf^ÜiLAA Pom lnao aa de seiitlgminre_de_»»i^
academia PESTALOZZl
Bachillerato, comercio, Magisterio, Oposiciones
1 e n i s e ñ a i i . ^ aCobos, OficialDirector: Don Isidro Garnica i p de Administración Militar.
‘ ‘ Esta Academia ha obtenido en el presente curso 
cuarenta y cuatro matrículas de honor.
C o n c u r s o  M p ic o  Esta tarde se jugó la última prueba del con- irso hípico, registrándose varias caídas, sincuconsecuencias.
B e  M s m f o i » t 0Siguen llegando trenes militares y  automó­viles.Todo el mundo elogia la gran extensión delÉl campeonato de altura lo gano/?evé«r, de campamento, la capacidad con que cuenta
UP»!.JL---- ----------- ----------------------- - ------ :-===
ServicÍQ de la noche
Bel Extranjero21 Septiembre 1907. B e  T á n g e i *Ha llegado Regnault.B e  P a r í sTelegrafía Drude al Gobierno que no ere- vendo en los resultados prácticos de las nego­ciaciones para la p az , recupera la libertad deB e  B e r l í n
Loeventstus, y el de longitud Smitar, úq W a rron. E l  « G ira ld a»• Mañana zarpará, con rumbo desconocido,el yate Giralda. V i s i t aA  las tres de la tarde salieron las reinas, v i­sitando el consultorio de la G ota de leche.Fueron recibidas por las autondades. 'Doña Victoria y doña Cristina recorrieron todas las dependencias y se enteraron de las diversas operaciones que en el establecimiento benéfico se practican, elogiando grandemente la instalación.A  la salida, se dirigieron al paseo de Ren­tería.
De Barcelí na
Han sido denunciados D e n u n c ia s  los semanarios El quédandoLa Gaceta de;Colonia, dice que en los círcu- ]^QscamisadO'\ Áre mes que may  ̂los marroquíes se cree que Francia propondrá ei articulista del segundo,al sultán, en Rabat, el nombramiento de conse-:  ̂ ^ V í s t aj r  administrar IS j ^omenrado en la Audiencia la vista dsTanibién le pedirá que no retrase su visita á contra Lerroux,por delito deCasablanca. I Durante el acto presentóse D . Angel Borda,B ©  l c 0 3 ? t m o u .x i i .  ’ quien se declaró autor del atentado.La policía del puerto encontró á bordo de un gq  gy virtud se suspendió el juicio para am- harco que procedía de Londres, 217.500 cartu- pu^r el sumario.chos que iban escondidos en la bodega. j — , A lb o r o t oLos cartuchos iban destinados á Marruecos. | gg promovió un alboroto en la plazaHan sido detenidos dos tripulantes, uno ^alemán y otro español. , c.? I Cuando sebailabán las sardanas, los lerrou-£ste último se llama M iguel oanenez. ! xistas y  solidarios se acometieron á palos yB e B e t o r s t o u r g  'puñetazos^Anoche se dispararon bastantes tiros contra Durante lá refriega se oyó un disparo, que lacasadeToIstoi. -no tuvo consecuencias.Las balas no alcanzaron á nadie. I Se han adoptado precauciones para evitarHav muchos campesinos deíenidos|con mo- la repetición de estos sucesos, tivo del suceso. I A u x i l i o sEl alcalde de Brüch reclama auxilios por’lia- llarse en,ferma de tifus casi la mitad del vecin­dario. ̂ E u m o r
La Publicidad acoge el rumor de haber sido
OUv.'WuW»
De Cabablan-'-KE l b a n d id a jeUna sección de caballería española^^  ̂ blicidad acoge el ru or de naoer siaocía la descubierta,encontró a û  ̂ j^glés oue intervinoen la cabeza por h / rn n  personalmente en la contrata de Arrow.El lesionado ' | La especie no se ha confirmado.cuando fueron atacados por seis bandidos.  ̂ -rv laüP 8 *Estos les quitaron treinta duros que llevaban. ,
El padre, huyendo, se arrojó al mar, igno- .
Jándose la suerte que haya cb 'm d ó ,; i 21 Septiembre 1907El hijo filé llevado al campamento. | C o n s e j o  d ©  m i n i s t r o sIn s p e c t o r  4 -Llegó el inspector de policía FajardOj el hora y, en el que se acordó pu-cual ha establepido erí el consulado un serví- gn m Oacefa él decreto convocando áríode vígílahciá. \  . .  las GÓrtes para el óía 10 Octubre.  ̂ ^M a la  im p r e s ió n  Lós ministros cambiaron irapresioi.es sobre Ha causádó mala impresión las mezquinas la campaña parlamentaria y sobre losproyec- indemnizaciones concedidas á las fuerzas es- tos de Fomento, pasólas. ,  i ■ B i s p o s l e i o n é sB a n q u e t e  j  El DiariD de la Guerra publica las siguientes Rpírnault obsequió, con un banquete á las disposiciónes: ífliiinridatíes civiles y  militáres francesas y  es- Ordenando que eF capitán de la guardia ci- n S a s  vn dé la comandancia de M álaga pase al es- ̂ Asistió Santaolalla y  también el cuerpo con- cuadrón de la misma.snhr ■ Trasladando á Lérida á don Vicente P ía , ca-Rpimault en su brindis declaró que le regó- pitán del escuadrón dé M álaha.  ̂filaba la visita haciendo constar la perfecta v Idem á Barcelona al teniente don Virgilio S / iíe  en el éiército y  la marima, habiendo Prado, que sirve en esa. demostrado ambos cuérpos sus brillantes cua-1 L a  c a m p a ñ a  s o l i d a r l a  lidades militares. u.onrin v F s - '  Á  pesar dél acuerdo adoptado por los soli-Añadió que los gobiernos de Francia y (jarlos barceloneses de aplazar el viaje á Gali-r paña desean pacificar el país y  restan ecer ei afirma un périódicoque Salmerón se rai^sr. orden, no teniendo propósitos tra dispuest® á efectuarlo ahora porque en O crDrude dió las gracias por las antenote p juhfg tiene que asistir al mitin proyectado en labras. ^  ^ lí. «nPffa p<í Sevilla .  ̂ ^El cónsul de España dijo que la guerra es«n mal npfp«?ario oaxa la civilización, siendo ; D e t e n c i ó noreciso á v S s  que los cañones hablen en de-^ La guardia civil detuvo en Jaén á nn sujetofpfho ' ^  que se dedicaba á robar, titulándose el V m to .Dirigió un sentido rácuerdb á los muertos A u t o r i z a c i o n e s; de ambas nacionaU^ades y termiró brindan-j El ministro de Fomento ha autorizado á la do por la prosperidad de Francia, .. s jyjjta de obras de puerto de Cádiz para con-G a im a  ' tribuir con 5000 pesetas á la suscripción abier- El día ha transcurrido- en, la  más perfecta ta con objeto de levantar una estátua á Moret. f îma . . i También ha ordenado que se coticen enS in  © m isarios > bolsa las láminas del empréstito de doce.m i-No se han presentado emisarios de los cabh llones para la teálízación de las obras del leños. . ¡puerto.D o  o p e r a c io n e s  | V e n s i ñ A  i n e x a c t aEn breve marchará Drude contra el cam pa-j s e  ha desmentidó que el director de Com u-mento deTUtnallit. ^ f nicacionespasé á ocupar,un destino militar.L le g a d a  t M á s  d e l  O o n s i e j oPhilibert ha telegrafiado que ayer llegó el j ja j-e^ubión fhínisterfe^ hoy setransporte M ve. ía p ro b a r o n d iv e rsb sé x p e iie n te sd e G o b e fn a -■ "® »w ^  rc ió n re la tivo sd la rrg n d a i|ie n to d e Io ca le sp a - EstatardesaldráRegnault, pata Tángér¿ [ra ía s  administraciones d lco rreo s. .O rg a n ia sá cid n  ] Tratóse de llevar á la {Jáctica  la ley de co-: Haffid orgauiza una mehalla de 4.000 jiom- Ionización,|ri1a certidun|re de sus benefmio-fa a law T flas ca^áías ^Espérasé que este p ró y fc o ^  conSses  ̂ ^ emigración, sean los p T fc^b s que se d is-i nffpqpnüe Dará e í manejo d e  los c a lo ñ e s ' cutan enl:rS^^^^  ̂ ,  .i , , S  renegado e s - , Se habló de la constitución de ÍI\Tuntas del5?ñnf 'C e n so  p r o v in c ia lé s y d e la s r e c la m t o e s in - ̂ íuffó lia é é ^ fío s  d e l presidia de térpuéstas.ppr algunos municipios á c á l& d e !Este se tugo nace anub h ( proyecto de desgravaciónde los y i n o s . ,X¡ MoT^o d e c a p ita d o  I También se aprobó la adquisición de filtróosEnellugat detiominado Cuesta Bermeja háfgestin ados al agua, pata las de C asa-aparecido el catóver de un moro. i Lacierva informó de los disturbios ocurridosTenía la caoe¿a cortada. ¡ en Barcelona entre Boíidarios y  lerrouxistas.No ha sido identificado. p ? * o  i Maura anunció á sus cOhipañerás que mar-I .^ ’ ch aráá FDos españoles que pasaban por el camino de ¿ 102; ó doce dias.t Suanis conduciendo ganado, disputaron c o n . Durante el Consejo, el jefe del Gobierno con­varios moros. t.  ̂ferenció telefónicamente con Allende.o o n v o e á t o r t aAl tener conoc’iíniénto el consulado, dispuso [  Mañana publicará la Gaceta el decreto con la encarcelacióm'de los agresores, medida que Avocando las cortes, causó excelente efecto. i H e e l á m a e l o n e s- p  ' - i  I y  c o n f e r e n c i a sU O  i Besada se ha encontrado con muchas récla-O a t á s t r o fe  [maciones que formulan los ayuntamientos so
para 10.000 hombres de todas las armas.
LA ALEGRÍA
C o l e g i o  d e  S a i H .F O N D A D O  F l f  1 8 4 0
Incorporado al Instituto General y Técnico de Málaga.-Estudios de primera y segunda enseñanza, Magisterio, Comercio, Idiomas, fía y Letras y asignaturas de adorno.-Alumnos internos, medio-pensionistas y externos.-Queda ajjierta lacolegiada hasta el 15 de Octubre.-Lo'cal altamente higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardin de más de mil metros cuadrados.Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano Martínez. ,  ̂  ̂ . . . . . . .Servicio á la lista cubieí íos desde pesetas 1‘5C en adelante. ,  ^A diario callos á la GenOvesa á pesetas 0'50 ración.Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en La A la ria .—18 Casas Quemadas 18.
Cafó S ^ t  ’S o F i b i e t e  d i aMantecado, leche merengada y fresa.Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­fé con leche granizado.PRECIO DURANTE LA TEMPORADA Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.Servicio á domicilio sin alteración en los pre cids.
GOiSES, FIJES, BISESGran realización hasta Ande mes, de corsés y fajas, á precios reducidísimos por ausentarse su dueña Mercedes Madriles.Especerías 3, «Las Muñecas».—MALAGA.
Cantina AmepieanaG r a n  c ó n l l t e r í a  y  p a s t e l e r í a
Antonio RepulloE s p e c e r ía s  6 y  8  M á la g a  Esta casa, al objeto de correspondeí con la nu­merosa clientela que todos los años la visita, ha establecido durante la temporada veraniega y ex­clusivamente para forasteros, una sección que .tie­ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re­galos á todas las familias que durante su estancia en esta población, consuman ios renombradosexquisitos pasteless, dulces, bombones, pqstas, cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre­sente que esta casa tiene más de un millón de ob­jetos propios para regalos á precios sumamente económicos.Señores forasteros: No olvidar esta casa que re­gala á los clientes que soh constantes.T a l l e c e s  F o t o g r á f i c o s„ ^ D E  — , '
M. REYP r e m ia d o  e n  v a r ia s  e x p o s ic io n e s  
Plaza dé la Constitución, 42 y  Comedies 14 y 18Se hacen toda clase de retratos por los proce- dlmientoo más modernos. Éstos son bromuro, pla­tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, acuarelas y al óleo.Esta casa además de los procedimientos y ta­maños usuales tiene la especialidad en lo siguien­te: Retratos cristalinos. Retratos fotógromos. Re­tratos foto-pintura,(Npyedad) y Retratos foto relie­ve (gran Novedad). .
C a m b i o s  d je  M á l a g a
D ía  20 S e p t ie m b r eParís á la vista. . . . . de 13.20 á 13.45 Londres á la vista. . . . de 28.48 á 28.53 HambufgG á la vista . . . de 1,390 á 1.392 DÍA 2 í  S e p t ie m b r eParís á la v is ta . . . . .  de 13.20 á 13.45 Londres á la vista . .  .  .  de 28.46 á 28.54 Hamburgo á la vista . .  • de 1.390 á 1.392 M e r e a ñ o  d e  p a s a sP r e c io s  c o r r ie n t e s  
HechuraImperialRoyauxCuarta 80 rls. 60 .  50 »
EnracimadasImperialRoyaux bajo.Cuarta Í>ai9*baja.tf-Quinta , » b aja ,.Mejor corriente alto
76 rls. 
66 » 56 * 50 » 42 » 36 » 32 » 30 » 26 » 
22 .
DIRECTOR: DON MANUEL FERNÁNDEZ DEL VILLAR
SECRETARIO: DON JOSE FERNANDEZ CASTILLO
V i c t o r i a ,  9 . - - M á . l a , g a
.  50 rls. . 35 »
. ^6  *. 22 .. 20lechos, es
bajo i . . .
GranosReviso. . . . . . • • • ÁMedio reviso .  • • •Aseado * . • • • • • •Corriente^ . . . • . • •EscOmbrOi . • *, •Lá téndéhcia á la baja, en los marcadísima.P r o p u e s t a .—La Junta caÍi|icadora de des­tino civilés, dél ministerio de la Guerra, ha propuesto para alguaciles de los juzgados ins- tructoreS,de Vélez-M álaga y  vador Muñoz Góm ez y Rafael Rooas Carras co , respectívamente. _____j
V e t e r in a r io s  y  lie r r e d o r e s .—La real orden que ayer publicó el Boletín Oficial de la provincia acerca de la intrusión en el ejercicio de la profesión veterinaria, no es de ahora, pues se dictó en 8 de Noviembre del año pasa­do, y El Boletín se limita á reproducirla.D e  v i a j e .—En el tren de las nueve y  veinte 
y cinco marchó á Ronda don Joaquín Teno­rio, ex-diputado á Cortes, en unión de su fa­milia. ,  . . .  tPara Madrid, don Leonardo Aguirre y fa­milia. . , ,  ,—En el exprés de las once y treinta regresó de Madrldrdoña Julia Bacó, viuda de Fernán­dez Carvajal.De Londres Mr. Kussty.—En eitrén de las doce y  cuarenta fueron á Granada don Eugenio García Cabrera y  don Francisco Villa rejo. x . r»J u n t a  P e irm an en te  d e  F e s t e jo s  —Por, disposición del Sr . Presidente se suplica á to­das los señores Comerciantes, Industriales y particulares, socios, suscriptores de la misma, se sirvan concurrif á 1a sesión general^ ordina­ria, que teiidr^ lugar él día 22 dél corriente á la u n á y  media f e  la tarde, en el lo c a r d e  esta luntá, Alameda número 11, con el fin de tratar del examen y {'aprobación de cuentas, lectura de la Memoria, elección de nuev a Junta Direc­tiva por. cesajíióp teglamentaria de la actual en cumplimíenfq el articuíb 13;deiR6Sf^^®^^® que se rije esta Junta. , .
Lo que sé participa á los Sreá. Socios ro­gándoles la  puntual asistencia al acto.M álaga 17 dé Septiembre de 1907.—El Se^. 
cteidúojuán A . López. ^E x c e d e n c i a . -  Ha sido declarado exce­dente él oficial de quinta clase de esta Admi­nistración de Hacienda, don Mariapo Risquez Vallés.ln s p e p to r ."H a  llegado á esta capital el ins- oector del Banco Hipoteeário, don Joaquín Ácuñay Las personas que deseen concertar préstamos Con dicho Establecimiento, pueden acudir á las oficinas del representante en ésta, don Emilio de O liva, calle Juan de Padilla, nu­mero 4, quien facilitará cuantos antecedentesj u n k  d el P u e r t o .— A lás doá de la tarde se reunirá mañana lá Junta del Puerto, para tratar asuntos de ínteres.B a c í í i l le r .—Por el rectorado de la Univer­sidad granadina se ha expedido título de ba­chiller á don Esteban Pérez Bryan.A  Madrid —Ayer tarde en el expréss mar­chó á Madrid el dipütado don Adolfo SuarezdeFlgueroa. , ,  _  ,R e g r e s o .—En breve regresarán á Granada los condes de las Infantas, ,L o s  to r o s . -r^Durante todo el día de ayer desfiíaroó porlá plaza de toros numerosos o | -  cíonados que pudieron admirar la hermosa á- mina de los toros de Lozano, con los^,cuales han de habérselas hoy Algabeñtto, Vázquez 
chico y Mmagotú. .Los bichos son de muchísimas arrobas y es­tán desarrollados de pitones de una maneraexagerada. . ,Con tal motivo el entusiasmo; que .para la corridá de hoy existe es grandísifho. , A c c id e n te .r -L a  joven de diez y: seis añoSr Antonia Roja Pineda, natural de Goín y habi- taíite en el Pasaje de Torres, num. 6, sufrió ayer tarde, trabajando en los almacenes de los señores Bevan, un ataque al cerebro. ; _ ^ En grave estado fué conducida á su domici­lio, para lo cual se utilizó un carruaje.L o s  t o r e r o s .—Ayer llegaron á M álaga los diestros AlgabeñitO, Vázquez y M uñagorn, SCómpáñados de las respectiva cuadrillas. ÍBLecboa ó s c a u d a lo s o s .— Pareceser que alós que aludimos días pasados y de ios cuales se viene ocupando la prensa, se Ies ha dado la solución que correspondía^ esto es, que las autoridades y  los tribunales de justicial se encarsuen de depurarlos y esclarecerlos.' En está situáción el asunto, es de esperar, 'dadas las declaraciones que a y ^  se prestaron por varias personas, que la autoiidad tóm elas determmáciones que sean ñecesanás y  de jus­ticia Dára castigar, como se merece, torio fio Qüe en e l T Á I  haya de aelietivo, al objeto de que de tina vez acaben estos escándalosQue son repulsivos de tijatarw ^^ Hágase en el asuntó todo cuanto correspon­da á la acción y competencia de los tribunales V caiga el peso de ía ley en cuantos resulten bulpaoles en los diversos aspectos, óe culpabi­lidad que puedan áedúcifse entre los, actores de distinta condición,cualidad y categoría que figuran en,estas vergonzosas escenas de ja m- mora'idad y  la degradación de costumbres* ■
Y BICICLETASCubiertas, cámaras y demás ac« cesorios. Hay motocicletas y bicle- tas usadas. Depósito de bicicletas Wauderer y Naumann. Ventas al por mayor. Alquiler y á plazos á 25 pesetas mensuales.
Fran cisco GarcíaA la m e d a  2 4capital se hospedaron ayer los siguientes via­jeros:C oló n .—D . Francisco Rubio, don José Iz­quierdo é hijo, don Jaime Petit, don Pedro Molina é hijo, don Antonio Borréll y don José Cam as.Europa.—D . Ignacio Callado.Las Tres Naciones,—D . Ignacio Moret y  don Alejo Renta é hijoLa Británica.—D . Enrique Baños Garcíá, don Fernando Castañón y  don Emilio Raya y  señora.H i j o  d e s n a t u r a liz a d o  —Un hijo desna­turalizado dió ayer á su madre tan descomunal paliza que la pobré mujer tuvo que ser condu­cida á la calle del Cerrojo, donde le apreciaron varias contúisíones.El hecho Ocurrió en e l Bulto.S e  .ha dado cuenta aj juzgado.J u n t a .—K e y  se reune en sesión la Junta de Monumentos.A s o c ia c ió n  d e  la  P r e n s a .—Anoche se reunió la Junta directiva de la Asociación de la Prensa, cambiando impresiones acerca de los asuntos que han de ti atarse en la asamblea de hoy. ^.D e  A le m á n ia .—Ha regresado de Alem a­nia el comerciante don Julio A . Welter.L a  t r a t a  d e  b lan ca.-i-E stán  siendo muy comentados los rumorós que circulan acerca dé la llegada á Málaga de una Celestina que tiene su domicilio en Madrid, la cual ha reclu­tado aquí á cinco menores de edad, mediante documentos falsos y la aquiescencia de cierta persona que ejeice cargo público.Por nuestra parte ignoramos la certeza del run run, mas por sí acaso nos apresuramos á excitar el celo de las autoridades para que de­puren ló ocurrido y castíguep, con mano dura á los culpables^ caso de haberlos. .L a  c o s e c h a  d é  p a s a .—Según cálculos de personas peritas, la cosecha de pasa en núes tra provincia, él año actual, puede calcularse en 1 200.000 cajas, de las cuales están en- trandó en M álaga, diariamente, unas 5.000.Esto explica Ta tendencia á la baja que en otro lugar apuntamos. _P e ír o s  r a b io s o s .—En término de Cam ­panillas vagan algunos perros rabiosos, que tienen atemorizados á los vecinos de la contor­nada,por ló éúál han organizado grandes bati­das á fin de conseguir al exterminio de los pe­ligrosos canes. . . . .N ó m b r a m ie n t o .—A favor de Manuel Es­cobar Romero sé ha extendido nombramiento de guarda jurado para la custodia de las fincas 
Santa l  ecla y Santa Cruz.P r o p a g a n d is t a .— Se encuentra en M álaga D . Francisco de Asís Gutiérrez, propagandista del áhorro y reforma postal.
sus excelentes eu3 lidades el amor de los suyos y la, estima y respeto de los extraños.Transidos por el dolor escribimos estos renglones y  apenas nos quedan ánimos para balbucear la frase justa que lo testitoGnie y que pudiera servir de lenitivo al que en estos momentos siente la atribulada familia.La conducción del cadáver al cementerio de San M iguel, verificada anoche á las nueve, ha constituido una verdadera manifestación de duelo.Kéeordamos, de entre los asistentes al acto, á los siguientes señores:Dependencia de la casa de don Antonio T o ­rres é hijos, don Miguel Montaner, don Luis Barceió, don Rosendo Valle, don Enrique C a l­vo G arcía, don Pedro A lcalá, don Francisco Bqstos García, don D iego González, don P e- dróÁubarede, don José Pacheco Navarro, don Antonio Torres é hijos don Manuel, don Juan y  don'Leandro, don Félix Alvarez Prolongo, don Antonio Reyes, don Eduardo Torres R o y- bón, don Eduardo Bustos, don Juan y don Edusirdo Pi^chcco Casas, don José Andradc, don FrancistíO Fresneda, don José Luque^don Antonio Fernsíndez y G arcía, don Rafael M o- lero, don Jo s é  C ano, don Joaquín Ramírez, y don Rafael G arcía  de Cárdenas.Por la Cruz R o ja , don A d9lfo Alvarez Ar- mendariz, don Jo s é  Cañizares, don Juan Rodríguez y don Eito'lio Gutiérrez C>rhz.Presidieron el d u ^ o  D . Eduardo Torres Roybón, don José Rodríguez Spiteri, don Roberto Cano Flores,ddb Antonio Gómez G il, don José Bresca, don A doho Cano, don José Enciso y  don Antonio de l  orres, hijo político del finado.H oy á las cinco de la tarde tendrá lugar la inhumación.Cómprendemos toda la amar^^a pena que embarga á la familia de nuestro muy quetido am igo, y  si en algo pudiera mitigaría la parti- cipacién que en ella toman todos los q u eja  aprecian, sírvale de consuelo la verdadera sin- cesidad con que en este caso nos asociam os á su grande y justo q u e b r a n t o .________________
Dé  MMq J.' tez Ĝ taiMÉAyer dejó de existir en esta capital nuestro querido amigo don Antonio J .  Gómez G a z - tambide.Dolorosísima impresión nos causó la triste nueva del fallecimiento de tan prestigioso co freligionario, cuyo nombre va unido á los, re­cuerdos de nuestra juventud política.Asociado desde sus mocedades á los hom bres que en esta provincia representaron las purezas de los partidos de progresó, ál adve­nir Ja revolución de Septiembre exteriorizó su convicción republicana, prestando señalados servicios á las ideas que mantenía, ora en las 
luchas electorales, bien en la compíración ó ya en el mitin, y durante toda su vida política rindióse siempre al ideal, jamás al halágo y al medro.En su vida mercantil, la prosperidad d e ja s  empresas qué acometiérá hicieron honor á su intéligeneja y  le crearoh una envidiable posi­ción y un nombré réspélable.Bra el señor Góm ez Gaztambide un cumpli­do caballero, de arraigadas convicciones, ca-
Especiáculos públicos
TemtFO V ital AxaEl variado programa de anoche que lo com ­ponían el éxito de la temporada. La virgen de 
Utrera, La suerte loca estrenada recientemente, la reprise de Abanicos y panderetas, y  las dos humoradas de última hora, llevó mucha gente á 6StCLa repnse fué desempeñada como sabe ha­cerlo esta compañía, distinguiéneese las seño­ras C alvó , Albalat y  señor Ortas (hijo), que fueron muy bien secundados por los demás artistas.
Teatro LaraAnoche, penúltima función de la temporada, sobresalieron mucho en sus papeles la señora Comerma en la representación de El coco, la Sra. Garcerá y los Sres. Alaria y Codeso en 
Las doce y media y sereno, siendo aplaudidí- simo también el tenor Vinart en La alegría de 
la huerta. Lf« w» A*
Cinem atdgraf'o PascmaliniContinua el público dispensando sus favo­res a í pabellón cinematográfico del Sr . Pas- cualini. .Bien es verdad que éste pone de su parte cuanto puede para que el espectáculo resulte ameno y variado.Deseando facilitar el goce de tan culta di­versión á las personas que por Sus ocupacio­nes no pueden distraer las horas de la noche, ha organizado para hoy domingo um^matinée infantU que dará principio á las cuatro y media de la tarde.Mañana se estrenará el jocoso cuadro «La
Vt¡arort«i ^
ro de Maclonghm se desprendió o» í Mauraín que iban 17 obreros, muriendo 14 de ellos. !
¿eriesta'ités qiédaion gravemente he-j egresado ?eftf éo® e el ministro de Hatelenda, señor Osm a.
I Cuestión nacionalMoret ha declarado, y  de ello se hace eco 
La Epoca, que, considera nacional la cuestióuDe provincias21 Septiembre 1907,
D e VaUadoIid de Mg.?ruecos, por cuyo motivo no la abordaráEspérase á Canalejas para la  semana pró- Cortes, á menos que él Gobierno la ponga áí  debate, en cuyo caso no dejaría de intervenir.Permanecerá aquí tres días I D o l s a  d ©  M a d r i dSu viaje no tiene carácter político.
De V itoM áPasó el tren real. 1 í  PO»" ^00 interior contadoDon Alfonso descendió un momento y  habló am ortizabfe....on las autoridades sobre la crisis obrera,!ontestándosele que estaba solucionada con|V® “ - ......................
1 ejecuciónde las obras de la catedral y  otras. de España..........No se le tributaron honores por mandato Í T  ........
ivn i  Acciónese.®  T a b a c o s ....* ,..........suyo.
De San Sebastián,V i a j e  regalo A las doce y media ha salido el tren regio*, Despidieron ál rey las reinas, Allende, auto­ridades, personal palatino y  otros.Acompañan á don Alfonso los infantes Car­los, Raniero y Felipe, Primo de Rivera y  su -uarto militar, y  el capitán general de la región ^asta Falencia. DonatiyosEl rey ha donado 500 pesetas para los po­bres; 250 para la G ota de leche; 500 para la banda del regimiento de Sicilia; 500 para el Ásilode Ancianos; 250 para las Siervas de María; 1.000 para la banda municipal; 250 paya' la caseta real de baños; 100 para él cuerpo de bomberos; 250 para el servicio de la escam­pavía Gmpuzcoa/iq.
^ , 20iD ía 2 l, ,,vr*i3 g2';20j00;80|l00,8d 103,25iiti3,25 000,00|OQO,00 448,00|450,00 
000.00 000,00 402,00|404,00io  C.C a m b io s  g iParís á la vista................. . i n  45Í  ttLondres á la v is ta ...............,’.* | 28¡54| 28,40
telegramas d e  ultima hora«a ,2 2  Septiembre 1907. SubastaSe ha dispuesto que el 22 de Octubre se v rifique la subasta para la construcción de* -̂---------- '^vfi'ioiíucviUjd e ^ Ia ^ o S r a !^ ”  Alhucemas y Peñón
F1 próximo ConsejoDice M am a que para celebrar nuevo Conseio K f d f "  todos los ministros
De PalmaD^garán los coros Clavé ve za dt”ím o l^ °^  noche un concierto en la pla-Tomarán parte en lá'fiesta oíros oríéoiies.
D O S  B D 1 C I 0 N B S j b b  p o p d b a r D o m in g o  22  d e  S e t ie m b r e  d e  IB O if .¡[0iú
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Ley Electoral
(c o n t i n u a c i ó n )ria m e n te , sobre un a ó v a r ia s  de estas cu a tro  p ro p u estas:1 .  ® V a lid e z  de la  elección y  a p titu d  y  cap acid ad  del can d id ato  p ro cla m a d o .2 . “  N u lid a d  de la  elección v e rifica d a  y  necesidad de h acer u n a n u e va  co^nv'oca- to r ia  en el d istrito  ó c ircu n scrip ció n .S.®* N u lid a d  de la  proclanaacion lie-r ch a  en la J u n t a  de escru tin io  á  f^ v o r  del ca n d id a to  p roclam ad o y  v a lid e z  dé la  e le cció n , y ,  p or ta n to , p ro cla m a ció n  del can d id ato  ó ca n d id a to s  que p a re cía n  cp- mo d erro tad o s.4 .“ N u lid a d  de la  e lección  y  su sp en ­sión tem p o ra l del derecho de rep resen ta­ción p a r la m e n ta ria  en el d is tr ito  ó c ir ­cu n scrip ció n , cuando del exp ed ien te ó in fo rm a cion es se depuren hechos que re­velen  la  v e n ta  de vo to s en fo r m a  j  n ú ­m ero de c ie rta  im p o r ta n c ia .A u n q u e  en la s  a e ta s  de e scru tin io  no
se haya hecho constar ninguna protesta ni reclamación, todo candidato derrota­do en elección de Diputados á Cortes tie­nen derecho de dirigirse al Presidente del Tribunal Supremo, pidiendo la revi­sión del expediente electoral para apor­tar pruebas y testimonios que acrediten la ilegalidad ó nulidad de la elección, no obstante de no figurar en el acta de pro- clamaéión ninguna protesta ni r,eclanxa- ción.Este derecho podrá oJ:Orcerlo el candi­dato derrotado y lo mismo iíl represen- tante;doí ministerio público cuando tu­viese eonociasRento y pruebas que afec­ten 4 la validez del acta, antes de trans­currir ocho días completos después del en que se hizo la proclamación.Acreditará el querellante la presenta­ción de la demanda por la fecha del cer­tificado de Correos, si la envió desde ó por ,Iá dél recibo que se le Tribunal Supremo, si la en̂  trága personalmente ó por medio denpo- derado.®i en los oclio días siguientes álos otros ocho del plazo para la dems-nda no presentan las pruebas, por ?í ó por apo­derado, que «n realidad merezcan ser atendidas y estudiadas, él Supremo Re­volverá el expediente electoral al Con­grego sin calificación de.nihgfina plas® y Cjopio completamente pmpio yéxéutp dê  reéiamación.
provincias, 
dará en el
Para el examen y depuración de las ac­tas protestadas, se constituirá un Tri­bunal con el Presidente de Sala y los seis Magistrados más antiguos del Tri­bunal Supremo, que no sean ni hayan si­do Diputados á Cortes, Senadores electi­vos ó candidatos en elecciones para Di­putados ó Senadores en Ioü cuatro últi­mos años,Será causa legitima de excusa y de recusación, además de las enumeradas en la ,Ley de Enjuiciamiento ,clyíi, él pa­rentesco dentr* dél -cuarto grado con, cualquier , candidato que haya luchado la misma provineia.La Secretaría.del 'Congreso y la Junta Central del Censo remitirán al Tribunal todos los documentos recibidos referen­tes á las actas prnotestadas que s« hayan sgmetidas á su examen.El Tribunal podrá reclamar de todas
á u n a  te rce ra  psrsofta p a ra  que lo h a g a  en su nom bre.El Tribunal fijará el tiempo que ha­brán de durar loh informes y las rectifi­caciones. ^Todas las actaa protestadas deberán ser informadas eü el término de un mes, á Contar desde el día en que haya tenido lugar el escrutinio. ‘Dentro del término de tres días, á con­tar del en que se acuerde el dictamen, el Tnhünal .remitirá al Congreso el acta eon todos los antecedentes y la propues-El Tribunal reíiSíha a los de Justicia ó ál Congreso de loTOiputades, en su ca­so, el tanto de/Culpa correspondiente, siempre que estime que procede la for­mación de causa por alguno de los hechos oeurfidos en la elección ó con motivo de ella., ,, , .  ̂ ~ r Cuando se trate de faltas cuya correc-sea de la competéncia dé la Juntataeionés ‘provinciales y de los Ayunta- mientos, cuantos datos y documentos es-, tíme necesarios ó útiles para;el ’desempe- fío de su .cometido, así.'Como .abrir inforr̂  mamonees respectq.de hechos no bien áve-| rigúadós, ehppmenúando la práctica á un funcionario del orden jqdicial.Si alguno de los Interesados en un ac­ta pidiera ser oído, el Triblinal señalará el día en ,qua habrán de informar dos eanididafeos, los cuales podrán autorizi,ar
Central del Censo, se poiidrá en coñbci- Inieuto de ésta.Lo dispuesto en este artículo se aplica­rá á las eíesciohes generales y á las par­ciales de Diputados á Cortes.ArtV’54. ‘ DÓT acta dé éscr̂  ̂ gene­ral se expedirán eértiñcácioiíes parciales en número igual al de los Diputados, ó Concejales electos ó presuntos que hubie­sen sido proclamados, sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del art.
¿1 precedente. Estas certificaciones se li­mitarán á consignar en relación sucinta el resultado del escrutinio general y la proclamacién, cuando la hubiese, con in­dicación precisa de las protestas ó recla­maciones é de no haber ninguna. Serán remitidas directamente por el Presidente de la Junta á los candidatos proclamados y les servirán para presentarse en el Con greso ó en el Ayuntamiento.Art. 65. Solamente, por acuerdo del Congreso se.podrá proceder á la elección parcial de Diputado en uno ó mas distri­tos, por haber quedado vacante su repre­sentación en las Cortes.Se exceptúa el caso de que un Diputa­do á Cortes falleciera durante .el tiempo en que las Cámaras tongau suspendidas sus tareas legislativas, en cuyo caso po­drá el Gobierno acordar y convocar la elección parcial del distrito vacante.Cuando se trate de' distritos que con arreglo á la ley debep elegir tres ó mas Diputados,, y pcuiTÍera alguna vacante, sólo el Congreso podrá acordar que se proceda á nueva elección.Art. 56. El Real decreto convocan­do á los colegios electorales de uno ó más distritos para la elección parcial de Diputados á Cortes, se publicará en la «Gaceta de Madrid» dentro de ocho días, contados desde la fecha de la comunica­ción del acuerdo del Congreso, en el mis­ino Real decreto se señalará el día en
que ha de hácéfSé la elección, y no se po- pg drá fijar este día antes dé ks veinte ni ' después de los treinta contados déáás la fecha de la convocatoria.Art. 57. La elección pardal se hará pí en el día señalado por los trámites y en ,¡,5 la forma prescritos por esta ley para las L  elecciones generales.Art. 58. En cuanto á las eleccb parciales de Concejales, se observará las prescripciones de su ley orgánica.Art. 59. Los que estén ya en pos sión del cargó de Diputado.A Cortes ó dúl 51̂' Concejal, no podrán ser admitidos en éliíoi mismo Congreso y Ayuntamiento por virtud de una elección parcial, si no lo , hubiesen renunciado antes de la eonvoi y' catoria del distrito para dicha eleccióii parcial. T í t u l o  V l íDe la presentación de actas y  reclamad clones electoralesA r t .  6 0 . L a  p resen ta ció n  y  examen de la s  a c t a s ,y  re cla m a cio n e s electoralei sobre la s  m ism a s, en la s  elecciones de D i p o ta d o s á C o r te s , se régirárt por el Ro- g la m e n to  y  los acu erd o s del C o n gre so , en la s  de C o n c e ja le s , por la  legislacióí o r g á n ic a  co rresp o n d ien te .A r t .  6 1 . L a s  p r o te s ta s , quejas y  re 
{Continuará)
/  M i l á u  O i ? a i i du n  m i l ¡ I . O I  _______
Metólas áe Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, bruselas y
/  Biagpaífioos pia.nos desdo ®00 neseta.s en adelante, afinaoienes á. 3 pesetasA PLAZOS Y ALQUILERES.-DÉPpSITO EN Ma L A G A .-C A L L É  MARTINEZ DE LA YEGA, !7, PRIMERO.' """'  !' ' ' ' ■  mil II li I I iMni W— l— ^ ü « — iij I I i— lili I ■  
L a  mám: a l t a  .
‘'JiM fs
1 O  s ,  :p  . .Curan segura v  radicalmeníe á los cinco días de usar esl* G A L U e © Á . calma el dolor á la primara aplicación. !! ¡ l Ü F ’A  P E S E T A ! !fcH toda<a las farniacias y droguerías. Cuidado can las Imitépiqjles.En Málaffá: Pérer Souvirófi. Prolóng® y en todás la$ farmacias.
¡¡OALIaOSl, ;iDUa®ZASH ; ,  ■ -j SJamás dejan de dar resultadcs. No duele ñi mancha. Estuche con frasco pincel é instruccionel «o¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  IckDepósito Central: D r. A B R A S  X íF R A , 10. Argénsola, farmacia, M adrid, Depositarles ge-i« nerales H Í}O S de ] , V ID A L  R IB A S y  V IC E N T E  FE R R E R  y C .*  de Barcelona, P E R E Z MAK* TIN  Y  V E L A S C O  y TD a C .la AAorI<<>r4
SooieiadPRIMERAS MATERIAS para ABONOS, . . ^SÜPEREOEÁTOS dé todas graduacionesSulfato de AMONIACO. NITRATO de sosa. SALES DE POTASA yA B O N O ® . concentradps pája todos los cultiyos,;. |íI 'túgarantizando su riqueza.
Sncursal en H ále.g’a, Salitre 3I'epósito en Eoadá Ca/rera Espiae|,,67
MAQUINAS A G R í G P L  A SArados BRABANT y RÜD-SACK iGradas y Sembradoras SAN BERNARDOSegadoras y Ataderas DEER í NG IDEAL , , ,  , . Trilladoras RUSTONy demas aparatos para la Agriéuitura y Vmicultura,^Ihstalad{)n€sde:rié‘ go movidas a sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, nána. |tB £s*eetor: : J i ia n  H * S é la w a s p ta /. ' i - .
!
MttCEMyOBMMBa M A R TIN  y D U R A S  de M adrid.S e g u r o »  e o n i t r a . i i i e e s i i s ^ ó ®
_  E S tÁ 'B tE á Ú Á  EN
Capital .ysPótídos de í^eserva, 260 'tfiillones de pesetas Esta,;dé antigüé; acréúítáda ypodérosísihia Compañía dec* álO s s^ rq s ,:á ,d r itñ a s  v  ' • ;Siendoiliraitada la  responsabilidad dé 10» accienistas de es- pum panía, conífario , al .principio estabíecido en casi todas las de.máá,Sociedades d;e esta índole, dónde lá responsabilidad cesa cori ia pérdida' tíéí Capital social y  unida esta eircíinstari- cihíálos inmensos recursos dq que dispóne la Companíá, ofre­ce Ú los aéégurqdos la más sólida garantid para el cumplimien­to de sus compromisos. b' 'Dirigirse á süá Agentes: Á . U T R E R A  y  H E R M A N O .—T e  ;jón y Rddriguéz, 39 pral.
B®-voíid'eia .Dos buenos mülos'propios pa­ra carros. Darán razón en esta redacciónTaller de pintura DE
Habitaciones al óleo, háfab y temple, dorados de todas Cía- sesj. imitaciones á ttiármoles y maderas, parecido extraordina­rio, panspáréntés y todo lo con­cerniente al arte de pinturá. Para mayor comodidad de lOs seño­res clientes se tienen preparadas al-,efecto muestras dg hierro, á falta déla cplpcación de les ró­tulos y pará la mayor' brevedad en la  cenfección. Los trabajos se hacen tanto dentro com,o jfuera de la población. Í4 'Grama ,14.
Céntimos de peseta niás baratosque los de madera de roble, se venden de majlera de Éu-
Esta magaífíca línsa iíe vapores^recibe mercancías de todas clases ,á flete Corrido I y e»if‘ cÓnecimiento dirgfita desde este puerto ;á todos los desii itinerario en’el Mediterráneo, Mar Negro, ; Indo-China, ¡Japén, Australia y Nueva-Zeíanda, en---- -— coffifeihación Góh los de la COMPAÑIA■DENAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regúlalas de Má- *|a oadá 14 días é^sean los miércoles de cada dos semaaas.y más detalles puftd®» dirigirse á su representante e* Málaga, D, Pedro Gómez Chaix, JosefauUgartp garrientes, 2Q.— '-----------------rann-iíiTgi’im wOficalyptus, barriles para uvas y pasas,,y doble íündás parii barriles de vino, con arcos de hierro, dé m'aderá.Darán fazón-Hi|o y Nieto d e F . Ram osTéiíés-M álagq.
C A F É ;  M J S 5 R V I M O  M E B I C I N A i :d c l  .!>«>ctojr M O f f iA I iE SN a d a  m ás inofensivo ni m is  activo para Ies dolores de oabaza, jaaneoas, vahídos, epilepsia y  dem ás nerviosos. L o s  m ales del eatém ago, del hígado y  los d é la  infancia en general, seenran infaliblem ente. Buenas bó^ücasá'a y  s pesetas caja .-—S e  rem iten por correo á  todas partes.: L a  correspondencia, Carretas, 39, M ad rid . E n  M ^ ia ^ ,,  fiiim acia d e  A .  Prolonyp^,
; ■ Decoraciones al óleo; bárhiz y temple* p iníurais : de édifleios, jtnuetd¡es, irai^_cB?nés,, maestras en hierro y en Cristal, pintura, esrnaltesjieíodqs colpres, .
TorñjtífJ09:-^ALAG^Á  ;C|iaqa m  1807..Silteríá tóqizáda, espetó, mesa y .otros objetos: Razón,, Cintería, ;i yi?. Jiaiúsr .dg Enci^deraatío-.;
I  AaMo Jaliai Blam
?Lei3,jais.o D©nti»ií;a Legaimente auíQrÍ2;ado,-conar cido por toda la ciencia médica ”  por su numerosa’ cUgntéía. 'ñece déntáduras 'completas, (pr mejorábles para el uso de la raár- tición- y pronunciación á' ̂ fecioS sumamente económicos, - estfac- ciones de muelas .sin dolo> á 3 pesetas.Mata nervio QrJfntal de Blan­co quita el dolor de muelas en cinco miñütos. Alamos 39 bajo.
Pifia, Límóil VamíHa,
[ 'Gafé, Cfioeolate, Almendra, Naran-' 
j.a, Frambu6.sa¡, y Pistachio.‘Balad®®«Ooxi ©1. F la ii» M n .® v o | púGd© Mcdrse U2T helada delicioso da todas esencias; para ello no hay más que traiie'vasar la  crema fria  ̂á la máquina. . hteíado â .̂ . ,Precio 65 céntimos cada cajiíaA l por mayoh Compañía•' ' .SaA : ' '
S e  vendeun breack y una mesa de billaj Sé cieséa; un portero.Razón: Academia Pestaloz T6rrijós98. /'Una hornilla’ económica, áai mesas de comédor, una de ella propia para, casa de huespedes se admite persona sola, serij con asistencia ó sin ella. Ven deja 17 jméaMW
S e  admitensustitutos para la Diputación de Pamplona, que sean licenciados absolutos ó solíetos, y que no ex.e^dan de 35 años, se gratifica­rá al que qué presente uno. Galle de los Mártires, liúni 13. Parador del General.P Í d e .t - B f D > t t t n , j r a i ' í «Anuario dg Coníércio,Industria» S e  c o n s u lt a  e n  todos lo s  p a ís e s  d e l Globo Para anuncios y libros de 1908, dirigirse, hasta el 15 de Septieira bfg, al corresponsal D. PabiO Gggel, Calle Simonet, 2, laga.A e a d é m :F̂ranq»*.*®®La primera y única en Málaga qiiepuedá garantizar la comple ta enseñanza del idioma francés 
Calderería 9 —Málaga
EN MALAGA ®e a l g u i l á'un pise amuébládo, ó por hábi-: íaciones, con 'asistencia 6 sin ella, vistas al Parques Postigo Abades, 3, (Cortina d'él Muelié).díá^rinpero dé O c-w  informes dirigirse al Rector del Colegio , Pasillo de A tocha 4,^níicipal de 3 á 4 d é la  lárde. ';S ^ ;  X ‘@ c i ' i } e i i ; e s q i á e l a i S  h a s t a ,  
las 'ir d.e la. raiaiSiriî aida..
tie rira  d é v ip o  d é  JL e b i i j á  para claHfícacióh dé vinós V águardí entes.
Precio: desde 5  reales arroba Depósito en Málaga: Mármo­les 19. Establecimientp de Angel Fúster.
Tónico-Greijitaies• celebres pili m f 'ó t ' Moralesiras para la  cpippieta y aégnra curación de la  -n x 'k  ' debilidad j esperm átorrea yiJX.PJA,?: totóltóeid. ' 'Cu en tan 39̂  s,^ps d e 'é k ito y  s6i> é? asom bre d c  lo s  enferm as ap e  las reales ca ía , y  se rem iten pór correó a  todasem plean. PjrinpJ.^ialeB boücas á  panes.'' " " .V  '  ' ■. La corret̂ ĵ ndendai- Carretas 59, Madrid. Málaga, farmacia jde A. Prolongo," Í T i i i O :  A é
Esquelas íúne 
bres se reciben 
para su inserción 
en este periódico 
hasta lás cuatroF©.ptoj0i;a F o s fa ta d la  A todos los enfermos, los cónváíecieotes y todos los débiles, el fVI^Q DE BAYARD les dará con seguridad .la RUÉSZA y la SALUD, sésil ' ' ' - « • -.« .v» ... _ déla madrugadaDepésitoea todas lá$ farmacias,.-rrCQtLiÑ y' C.^ París.3.4 pieles, 8,50 pesetas.Total d© peso;,6.480r,000 kilogramo*. T oí^  dé'^deudor 622,28 péseras.
M o U t i n  o m & l n a  '-  D el día S J  < -,;Gircular d,él Gobierno ciyil reiatlva á la éongtir tifción déla  junta del Censo eléctoral.—Idem Ídem sobre orden público. ,—Real orden del ministerio de Instrucción: pú- bíica desestimando la solicitud de.los herradores que interesan se les habilite.|)ara ejercer ql , oficio per euentá propia, con ab.soíuta'íUdépendénciade los profesórés'veterinarios.' ’ '—Pliego de condicionési dc'Ia subasta para'' la explotación de la red telefóuicaide Málaga, perte­neciente al Estado.—Providencia de primer grado, de apremio por la Tesorería de. Hacienda! á contribuyentes moro­sos. ' ’ ■ ' • ■—Edictos de diversas alcaldías.¡—Requisitorias de diferentes juzgados.—Tarifa de arbitrios extraordinarios d.el'Muni­cipio de Teipx, para el próximo .añô
Qementei?io»Recaudación obtenida en «i día de la fecha,llKüílos conceptos siguientes:Por inhumaciones, 170,00 peseta* Por perraanénclas, 12,50.Por exhumaciones, 000.Total: 182.50 pesetas.A M B N I l l A B B ®Un naturalista recibe una visita inoportuna.El visitante.—Llego con poca oportunidad, ca ballero; usted me dispensará ..El naturalista.—¡No señorj  ̂ al contrario, ñopo día usted llegar más á , tiempo; fígúréáe usied qu estoy haciendo un estudio sobre los monos, y.- pero siéntese usted... coa confiánza..i
j a L e g ís t i? ®  e i v i i  . •
Juzgado de la Alameda . -Nacimientos: Jesús Gómez Moreno, AntoniaFlo- res Ciiamiz® y Filomena Martín García. - Defunciones: D. Antonio Gómez Gaztarabide, Juan Maclas Rodrigu«z,' Dolores 'AIbacete Reina y María del"Carmen Fresneda.- - Jázgúdo de Sautp Domingo ; ■Nacimientos: TRafaela Moráles Hernández, Rir cardo Fuentes Ladrón dé Guévárá, Eloísa Perea Ballestenés yjoabuina Cervantes Qinés.Defunciones: Josefa Lares Manzano y Alfonso Reyes Fernández.
f  Estrategia de igorrotes:[ El comandante.—Se acerca eLenemigo; tira utI» cañonazo.El artillero.—Está muy lejos; la bala se queda­ría á la mitad.El comandante.—Pues, estúpido; lentonces tira : dosL..
■ Duques entradbsdyer Vapor «Cabo Higuer», de Algéciras. Idem «Sevilla», de Alhucemas.Idem «Aznalfarache», dé Almería, ídem «Santa Ana», dé Algéciras.Idem «Ciudad deMadión»,úe Melllla.
Buques despachados Vapor «Kalmáh'Kiraly», para Glasgow. Idem «Santa Apa»; para Alraéría. . Idem «Aznalfarache», pata Algéciras. Idem «Cabo Higuer», para Almería. Idem «Beira», giara Algéciras.Estado deraosíraíivo tíé Jaé  resés sacríEcadas en el día 20, su paso en ;csnal y derecho de adéúdó por ibdbs concebios:28 vacunas y etétneras, peso 3,899,750 kilogra­mos; pesetas 389,97.43 lanar y cabrío, peso 570,250 kilogramos; pe-OO.'Qi  ̂ *setas 22i | l .
21 cerdos, peso 1,531,000 kilogramos; peseta»153,10.'amones y embutid?»» 470,003 kijograni?»; pe-'físs 47}90t
TEATRO VITAL A Z A .—Compañía cómico-lírica dirigida por Casimiro Orias.A las cuatro y media.—«La alegría de la huerta» y «Certamen nacional».A las ocho.—«Abanicos y panderetas».A las nueve.—«La suerte loca».A las diez.—«La virgen de Utrera», las once.—«Las docp de la noche» y «lApag  ̂;y vámohosl»TEATRO LARA.—Compañía cómico-lírica diri­gida por,él Sr. Alaría.Á lás cuatro.-«El tambor de granaderos» y «Campanero y sacristán».Á las ocho y media.—«La viejecita».A las nueve y media — «Bohemios».A las diez y media.-^«El chiquillo» y «El coca».PABELLON PASCUÁLINI.-(Situado en la Ala­meda de Carlos Haes.)Todas las noches magnífica función, que consta­rá de varias secciones, exhibiéndose en cadá uña de ellas diez óeliculas.PLAjZA p É  TOROS. — Hoy domingo se veri- 
ifíGará üná córnda de seis novillos-toros de muerte, de ia ganadería de D. José Lozano, que serán esto­queados, por Manuel Molina «Algabefio», Manuel Martín Vázquez y José Mufiagorri.Las puertas déla plaza se abrirán á las dos y la ¡corrida empezará á lqs cuatro en punto.Entrada de sombra, 2,50 pesetas; ídem de spl, 1,25. Media entrada de sombra, 1,25 pesetas; ídem idém de sol, 0,75.
Tipogi'gña de gb Pqpuur
